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DIARIO
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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU·ERRA
ALI'ONHO
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRE.TOS
Vengo en disponer que el Tonlente general D. RIcar-
do Conlreras y Montes cese en el. cargo de Director ge·
neral de Carabineros y pase 1\ la sltuacf6n de prl'merl\
reserva., por cumplir en esta fecha la edad que deter-
mina la ley de ve1llltlnueve de junio de mil novecientos
dIez y ocho, quedando en concepto de ulsponi ble, con
el. sucldo entero de BU t'mpleo, hasta que alcance 11\ se-
lialada en el articulo 4.0 de la ley de catorce de mayo
de m11 ochoclen~ ochenta y tres.
Dado en Palnclo a cinco de noviembre de mil novc-
c\entoe velntlunQ,
ALFONSO
et MIDIItro de la Oaerra,
JUAN D~ LA CIERVA y PERAI'1~L
En colll>ideracl6n a ~ servicios y cil'ClUistancias del
General de div1si6n D. José Zabalza e Iturrirla,
Vengo en promoverle. a propuesta del Ministro de la
Guerra. 1 ~e acuerdo con el COnsejo. de Ministros, al
emoJeo de Teniente gleIIel'al, con la antigüedad de oIJ8ta
fecha, en la vacante producida poi' pase a la situaciOn
de primera reeerva de D. Ricardo Contl'l.'l'aS y Montes.
DaOJ en Palacio a clneo de noviembre de mil nove-
cient~ veintluDQ. ,
f1 MIaIItro de la 0Mrn,
JUAN Dt. U. CwtVAY PEAAflD.
S~ del General de diÑ16n D. JOfJé ?Aba/za e
It1L1Tiria.
Nae16 el dta 12 de apo de 1858, e ingres6 en cl
Ejército, <UnO cadete de cuerpo, el. 26 de junio de 1871,
no comenzando a eontArgele el tiem¡i? de servicio ha.c;ia
el 12 de ag<mto de 1872, que cumpli6 la edad I't'gla-
D*Dtarla.
Pertelleel6 al reglmiE.'llto de Albuera, estuvo ngN'gado
al de Cantabrla y cuI'9lS sus estudios en la Academia
de Castilla la Nueva, hasta que, habiéndoloo terminado
ron aprovechamIento, tué ~ovidO al ~)Ico de al-
férez de In(anterla en enero de 1874.
~uvo destinado sucesivamoote en el batall6n' de re·
serva de Alcúar de San Juan, y a las órdenes del Ge·
neral D. Jooé L6pez Dominguez, concediéndosele, en ju-
nio de 187-1, el pase al Arma de Caballería, pI't'Yio exa-
men, en el que demostr6 su suficiencia pam dcsempc-
liar su empleo en la misma.
rr<.>st6 luego el senicio de su clase en el ]'f'gimi('nto
...... ~ ste O de De
Ht1sares de la Princesa. operando contra las facciones
carlistas del centro desde noviembre del eJlo tUtimamen-
te citado. .
Se encootr6 el 13 de enero de 1875 en la acd6n li-
brada en CampUlo de Alto Buey, .por la _que tué re-
compensado con el grado de teDiElltej el 30, en la de
Huelamo, por la que se le ut<>rg6 la cruz roja de prI-
mera clase del Méri lo Militar; el 9 de abril, en la de
este pueblo y Tragacete, '1 los· dtas 3, 6 Y 9 de maJo,
en las sostenidll8 contra las partidas mandadas por 1011
cabeclllas Cuadra y Fuentes, contlnua.ndo en operacio-
nes hasta octubre. '
SaliO nuevamente a campafia por el Norte en febrero
de 1876, habiendo asistido 108 dlas 17, 18 '1 19 del pro-
pio mes a los diferentes combates tenldOl en diversos
pUllltofl, y que dieron por resultado ]a rendición de Es-
tella, Por ]08 méritos que contrajo en dichos combates,
le fué conferido el grado de capitán, alcanzando en
abril, por antigüedad, el empleo de teniente, con des·
tino al reterido ~mJento de la Princesa.
En enero de 1883 fué destinado a las inmediatas 4Sr-
denes del Capitán general de Catalufia, y en mayo de
1884 se dispuso que volviera a causar alta en el regl-
. miento de la Princesa, con el que se hallO en los BU-
($)6 óe Eillta 00116 la. noche del 19 de sept~mbro
de 1886.
Al ucende.r, reglamentariamente, al empIco de ca-
pitán, en agosto de 1887, se le dIO colocadOn en el rc-
gimiento de Almansa.
IUterJarmeAte pertenecl6 al regimiento de Castillu-
jaJ y ,al de Monoo.sa., cJ.e&le ti que fué tra.tladado en
junio de í888 al do ],a Princesa, en el cllll1 contin1.lÓ a
au aaoetL9O por antigilEdad, 8 comandante en julio
de 1894.
Coa el escuadr<Sn cxpedicionario de ~ regimiento mar-
chó a la isla de Cuba en agosto de 1895, y saliendo a
campalia roncurri6 el 13 de septiembre a. la ncción d&
Macaguabo; el 21 de noviembre, a 111. de Pica-Pica de
Canujo; el 4 de diciembre, a.,la de las Bocas; el 10 a
la de Ceiba, por la que obtuvo la Cruz Roja de segunda
clase del Mérito Militar pensiQllada; el 18 de, febrero de
1896, a la de las Charcas; e119, a la de MoralitQ y el
2 de marzo, a la de Nnzareno,por la que fué. prenuado
con otra Cruz Roja de segunda clase del Mérito :'diUtar,
pensionada, pasando en este tlltJmo mes a formar par~
con su ($Cuadron, del regimIento de Numancia. Se en-
contr6 tambfén el 13 de abril en 106 combates de Ecooo-
mfa, Naranjito, San BIAs y san Miguel; 106 días 15, 16
Y 17, en los1ie Vrojaca, San José y Loma. (}(>~ Grillo¡
el 26 de mayo en el del CaDgre; el 2 de. JUDlO en el.
de zaldfvar y cl. 13 en el <le Inma del. Purgatorio, ('o
el que se di~ngui6. cargando al enemIgo, por )0 qu~
fué pl'OfllOvido a. tenllCnte coronel. .
Sl'guidarnente se le IlI)IJIb1:ó, en canisi6n,. jrfe de l.a
zona <le San José de las Lajas, y se le destlO6 al regi-
miento de Villavici06a, operando en dkha zona eOn el
mando de columna., y sosteniendo combate el 30 dl'l
f'xpresaOO junic>, en PonC€; el 7 <le juHl), rn Mana-
guaro; el 13. ('11 ~Iaya~llf': \'1 ~5' en el Pdl'rl'n S:1 n
6 de noviembre de 1921 D, O. n6Jn.•
Rafael: el 17 dc agosto, en Lomas de San Marcos· y de
VaUés.' el 1.0 septiembre, en el Navío, y el 3, en Lo-
mas del Volcán. Mandando accidentalmente su regi-
miento y formando parte de varias colu.mnas, prosi-
gui6 después las opcraciones~ hallándose en distintos
oomba.tes, entre ellos el de! 19 de ocjubre, .en Tienda
de Marrelino Fernández; cl dd 22 dc nov~cmbre, en
Pa.ro:lonCS y Callejón del Brujo; el del 1.0 de diciem-
bre en Tumba, del Tesorero; el del 7 dc enero, de
1897, aulas L<mas del Volcán y Babiney; ci del 9,
en Santa Bárbara; el del 16, ~n el monte de la Hooa;
el dci 27 en las lomas de BaY'll.1llo, por cl que fué rc-
romlpensado con la cruz roja de segunda clase ~ Mé-
rito MiLitar; el del 10 de fOOIWO, en Hato I..wsa; cl
ckll 16 en las lomas Marianas; el del 29 de marzo,
en el'potrero Barrete e inmediaciones de las lomas
de Qllderón; el del 4 de abril, en las l~as del. Aura,
por el que fué agraciado con la cruz roJa, penslOnada,
de segUlllda clias:l del Mé~to Militar, Y el del 23 de
1000, en las -lomas de Chimborazo,
. En noviembre siguiente OOlbarc6 para la Penl.nsula,
donde se le seflAló la situaci6n de reemplazo.
Oolocado en enerl) de 1898 en el regimiento reserva
de Madrid, fl¡é trásladado en mayo al tercer estable-
cimiento de Remonta, nombrándo6ele en juJio ayudan-
te de campo del Capitán ~nera.l de Sev~lll. .y Granad»..
QUMÓ en situación de excedente en JunIO de 1899,
puando en julio a servir en el regimiento de Sagunto;
00. diciembre, en el de Lusitania, y en junio de 1901,
en ei de la Princeaa.
A.9oendidD pl)I' antigüedad a coronel en fcbrero de
1904 obtuvo el man<lo del regimiento d.ci Príncipe, des-emp~fiAndo alglin tiempo, a la vez que el m~ el
cargo do OomandantcInilitar de Aranjuez. Asirnlsmo
desempcn6, entre otras comisiones, la de voca.l de la
Junta de IUunicion.a.miento Y material de transpI)rtes
de las fuorzas en campana, y la de presidente de la
Oontia16n encargada de redactar un proyecto de regla-
mento para .ta.s Secciones de ooreros dc lQ'l r~imien­
too de Cllhallerla.
Desde febrero de 1908, mandó el regimiento de HIl-
sarell de la Princesa, habiendo ejercido el cargo de
llOCretario de la Junta dio Ilrmas blancas.
Se le dieron las gracias de real orden por haber co-
oporado al buen éxito de }as maniobras militares efec-
tuadAs en la prJmera reglón en lUcho afio 1908.
Contribuyó al 806tenimlento del orden durante la
h~ de obreros habida en esta. O:>rtc en ~to de
1909, y en el propio mes se trasladó con su' regimiento
a Mélilla, donde emprend1.6 operaciones de caIJl(.lafla,
asistiendo a diversos hechos de armas, entre ellos el
ataque y ocupaciÓD de Tauima y Nador, el 25 de se{>-
tie.mbre. por lo que fué recam.pensado con la cruz roja
de tercera cl8Se del Mérito Militar; la ocupación de
Zeluán, el 27, Y el combate del zoco del Jemis de Beni-
bu-Ifrur, el 30, por el que le fué concedida la cruz
roja de tercera clase de la. citada Orden, pensionada.
Se le confirió el 1.0 de octubre la cooducción 00 un con-
voy de muertos y heridos desde Zelufln a la- segunda
C88Elta, y concurri6 el 26 de noviembre a la ocupaci6n
m 8ebt, habiendo manda40 algunas vec~ coluf!Ula, con
la que protegió la coodilcci6n de convoyes. serVIcl!JS por
los cuales fué agraciado con otra croz roja peDSIonada
, de tercera clase del Mérito Militar.
Terminada la. calU(lafi~ permaneció acampado en Me-
lilla, concurriendo a algunos reconociJn1ent06 efectuados
por diversos puntal, hasta febrero, de 1910, que regres6
a la .prilmcra regi6n,
En agosto siguiente march6 a la. provincia de Gu1pll~·
roa con su regimiento, a fin de sostener ~l ord~n plibli-
co, con motivo de una proyectada ma.nifestaclón cató-
lica, volviendo a dicha región en el miSmo mes.
(})mo autor de un proyecto de modificaciones en el re-
gl~nto t&ctico de Caballería, le fué concedida la cruz
blanca de. tercera clase del Mérj.to Miitar, pensionada.
Desempeñó las funciones de vocal de una. Junta n~
brada para la reforma de la legilllación sobre recompen-
sas en el E.trcito en paz y en guen-a. dindosele las
gracias de real orden por el celo y actividad que de-
mostró en dicho cOO1etido. - , .
Promondo a General de brigada en septiembre de
11H1, querl6 en situa.ci6n de cuartel, hasta que en abril
de 1912 fué nombrado jefe de Estado Mayor de la Ca-
pita.nfa~ de la cta1'ta· región. oon1lriándosele, C,Jl
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abril de 1913, el mando de la segunda brigada de la
divisi6n de< Caballeria. (
A su ascenso a general de división, en noviembre de
1915, qlJ.l'dó en situación de cuartel, hasta que en di-
ciembre del año siguiente 6e le confiri6 el mando de la
séptima divisi6n, pasando en abril de 19L7 a ejercer el
de la división de Caballería.
Durante la huelga del mes de agosto de 1917 to~
cl mando de las fuerzas encargadas del sostenimiento
dd orden en las zonas primera y segunda de esta Cm'-
te, Y en el :mes de noviembre dirigi6 la campaña logísti-
ca que efectu6 la divisi6n en Alcáza.r de San Juan,
Manzanares, Calzada de Calatrava, Almagro, Santa Cruz
de Mudela, Valdepeñas, Puertollano, Ciudad Real, Fer-
nán Caballero, Malagón y Los Yébenes. -
En virtud de la nueva organización dada al Ejército
por la ley de Bases de 1918, pasó a ser su división la
primera de Caballeria. -
En enero de 1919 se le nombró vocal de la Junta en-
carg~a de fornmlar los reglamentes de recompensas
que señala la base décima de la mencionada ley orgflni-
co-militar,' dándosele las gracias de real orden por su
actuación en la misma; formó parte de la ponencia pre-
sidida por el Tenil'lllte general. D. Diego Mufioz Cobos
para reorganización de los servici~ de Cria Caballar y
Remonta.
Tomó el mando de las zonas pri.mlera y segunda de la
capital durante la aJ.teraci6ft del amen ptibUco, y en_
el mismo afio 1919 asistió, con fuerzas de su divisiOn
y un regimiento óe Infantería, al supuesto- táctico que
tuvo lugaJ'- entre el Manzanares y Leganés. En los meses
de septiembre y octubre de 1920 inspeccionó las escuelas
prácticas de los regimientos de la dlvlsl6n y dirigió láS
de ésta, verificadas -en .territorios de la primera y sét'-
tima regiones,
Se ha encargado en varias OCll8iones, accidentalmente,
del mando de la regi6n. .
Cuenta cuarenta y nueve anos y cerca de tres meses
de efectiva¡ servicios, de ellos cinco anos y m6s de once
rne.so> en el onwl.eo de General de dIvisiOn; hace el nlt-
mero uno en la escala de su clase y se halla en po-
sc.~lón de Jas condecoracioI1ell siguientes:
Cru~ .!llanca de primera clase del Mérjto Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orpen.
Tres cruces rojas de segunda clase del Mérito Militar,
dos de ellas pensionadas.
Cruz de gran oficial de la Orden de Nisha.m Iftijar, de
TQnez.
Tres c~ rojas de tercera clase del Mérito Militar,
dos de ellas pensianadas.
Cruz blanca de tercera cla.se de la propia. OrdeD,
pensionada.
Cruz, Placa y Gran Cruz de san Hermeneglldo.
Medallas de Alfonso XII, Cuba, Alfonso XIII y Me-
lilll\,
Vista la propuesta de libertad condicional formula-
da por el Capitán genaral de la qu:inta región, a fa.-
\ur 00l corrigendo en la Penitenciaria Militar de Ma-
Mn, Teodoro Mara Serrato, soldado del regimientn de
Infantería ~n número veintiuno, que ha cumplido
las tres cuartas partes de su condena;
Visto 10 dispuesto en el a.rt1cu.1o quinto de la ley <le
veintiocho de dici~bre de mil novecien~ diez y SeL9t
dictada~ la aplica.ción en el fuero de Guerra de
la de ve1Dtitr~ de julio de mil novl)CientDs catorce, de
&Cuerdo con 11.> intbrmado por el Consejo Supremo ,de
GlIerra y Marina, a propUlO9ta del Ministro de la Gue-
rra y de conformidad con el parecer de Mi Omsejo
de Ministros,
Vengo en conceder ];a libertad condicional ,al expre-
sado oorrigmldo Teodoro Mora Serra.to.
Dado en Palacio a cinco de noviembre de mil no-
vecienkJ6 veintiuno.
ALFONSO
El MlDlstro ele la O1Ierra,
JUAN DE LA CJE~VA y P~Afla
Vista la propuesta de libertad condici~l formula-
da por el Capitán g{'ner~ de Ja sexta. ~, a favor
dcl. coITigendo en la PenItencLarfa Militar de MaMn,
Luis Villasana Rodrlguez, soldado del regimiento de
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Infantería Cantabria nli:mero trt>inta y nueve, que ha
cum¡>li<lo las .tres cuartas par'tes de sU condena;
Visto 10 dispuesto en el a.rticulo quinto de la ley de
wintiocho de diciembre de mil novecientos. diez y seis,
dictada ~a la aplicaci6n en el tuero de Guerra de
la de velntitl'és de julio de mil novecientos catorce, de
acuerdo con lo infarinado por el CoDSCjo Supremo de
GU{'rra y Marina, a propuesta del Ministro de la Gue-
1"l'a y de conformidad con el parecer de Mi Olnsejo
de Ministt"as,
Vengo en conceder )a. libertad condicional al expre-
sado corrigendo Luis ViUasana RodI1guez.
Dado en r.JacIo a cinro de noviembre de mil no-
\'(dentos veintiuno.
ID lIlmtro de la Ollerra,
JUAN D~ LA CIERVA y PelilAfll!L
A ptq>uesta del MinistrO de la Guerra, de confor-
midad con el diclJalllen do!. Consejo de Estado en Pleno
y de ~uerd/) con Mi Consejo de Ministros,
Vengo. en decretar lo siguiente:
ArUcuM> 00100. En virtud de lo dispuesto en el a.r~
Uculo sesenta y siete de la vigente ley de Administra-
ción y ContabUid.a.d de la Hacienda pllbUca, se auro-
riza cl gagbJ correspondiente ~ra la ejecuci6n por
subasta de ms oora.s comprendidas en el. proyecbJ de
terminacJ6n y ampliacl6n dcl cUollrtel de InlanterIa
dwdTIgo Vivar:., de Burgos, a cargo de la <:'UDlalldan-
cla de Ingenieros de dicha plaza.
Dado en PAlacio a clnro dc noviembre de mil no-
\'eclent06 velntiund
ALFONSO
el MI.11tro d~ l. Oaer....
JUAN D~ LA CIERVA V P~lilAf'I~L
A llropuesta del Ministro dc 1.1\ Guerra, de confor-
nlLdad con el dictlamen dcl C'onsejo <le Estado en Pleno
y de acUNdn eon MI Consejo de Ministros,
Vengo on decretar lo siguiente;
Artlcoo Gnleo. En virtud de lo dispuest..o en el ar~
tlculo sesenta y siete <le la vig'(lntc ley de Administra·
ci6n y Contabilidad de la Hacicnda pGblica, se auto-
riza el ~to eorreapondiente para la ejecución por
subasta de Ju ooras comprendidas en el proyecto de
pabellones de tropa n(lmeros tres y cllatro y obra.s
oomplementatiall a 106 mÍBmos en el cuoartel del' Gene-
ral .~reo del .alle, de El Pardo, a cargo de la eo..
mandancla de l~ieros de Madrid.
Dado en Pala.c1o a cinoo de noviembre de mLl no-
vecientos veintiuno.
ALPON80
• _ I!I JIbhtro ele 11 Oftrn,
JUAN Of LA ClD.VA y PeAAJ't1!L
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y como caso comprendido
en Mi decreto de diez y seis de agosto 1Utimo,
Vengo en suspender ],a observancia de las di~i­
-eiones oontenJdu en el capitulo quinto de la ley de
A.dm1nistracl6n y Contabilidad de la H6C'lendn. plíbllca
en las obras de abastecimiento de aguas y constl'ue-
dOn de colectares, caminos y salas de cirugta y de
opreclQQe& en el hospital mWtar de nueva planta en
-Tetuin.
Dado en Palacio a cinro de nO\'iembre· de miJ no-
Tec1ent08 -relntJ.uno.
ALFONSO
I!I MI...tro lIe 11 o.err..
JUAN DE LA ClQVA y PERAfII!L
Con. arreglo a ló que determina Mi decreto de diezir seis de agosto Q1timo, refrendado par el Ministro de
acianda, a propuesta del de la Guerra. y de acuerdo con
El Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado Ministl'Q de la Gue-
~ ste O de De
rra para que por el Laboratorio oentral de medica-
mentos de Sanidad Militar se adquiean de la casa cAr~
t~ga~:t. sin la.s formalidades de subasta, amp~ de
VUirlO neutro por el importe total de cuarenta. y siete
mil setecientas setenta. pesetas, con cargo al capítulo &eX-
~ a.Mículo Onico de la. sección trece del pretqJuesto
VIgente.
Dado en Palacio· a cinro de noviembre de miJ no-
\'ecientos \·eintiuno.
ALFONSO
r::I MlIlstro de la Oaerra,
JUAN DE LA CIE~VA V PfAAflfL
REALES ORDENES
Subsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: Segdon participa a este Ministerio el Ca-
pitán genersl de la primera región. el dIa 2 del corrien-
. te mes talleció en esta Corte el General de divisi6u.
en situación de segunda reserva, D. José Macón Seco.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem(u¡ e~ctOB. Dios guarde a V E muchos adoe
Madrid 6 de noviembre de 1921.' .. •
Csn.
Sefior Preaidente del Cónaejo Supremo de Guerra y Ma-
rfna.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispueato en
el articulo 3.0 del re.1 decreto de 21 de mayo de 1920
(D. O. ntlm. 113), el Rey (q. D. gJ ha tenido a billll JI..
poner ae 8lluncie concurso pera proveer <loa vacantes de
capltAn de Estado Mayor exiatentes en la plantilla de
Comisiones geORrAflcae de la Pentnsula; debiendo soli-
citarlas de S. M. los que. hallAndos8 en posesión de dicho
empleo,las dMeen, con la antioipaciOn neceaarfa para
que A8 inatanci&8, debidamente documentadas, se en-
cuentren en este MiniBterio dentro del plazo de veinte
d1as, contados desde la publicación de esta circular.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y dem4a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
Bef1or...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida 'por JuliAD
Martfn Garcla, vecino de Navatalgordo (Avila), y pa-
dre del IOldado que fM del batallón de Cazado~ Ara-
pUes nlUD. 9, Leandro Marttn RoIlón, en adplica de que
se conceda a éste el empleo de <:abo por haber falleci-
do en función de guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien otorgar el mencionado empleo al citado soldado,
.con antigüedad de 27 de jallo de 1909, en atención a loa
diBtlnguid08 servicios que prest6 y méritos que contra-
jo en operac~nes realizadas en nuestra zona de influen-
cia en Africa, y especialmente por haber muerto en ac-
to de serVicio de campafia en la expresada feeha, ante-
rior al 29 de junio de 1918, circQDlltan.e'ia que detennin&
sea de aplicacU5n al caso lo preceptuado en el articulo
'2,0 del real decreto de 22 de lMJPtiembre de 1913
.ce. L. núm. 192), en virtud de lo dispuesto en el ar-
t~o transitorio del vigente reglameoto de reeompeD-
. sas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. maehus aftos.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
ODYA
Sefior Capitán geIleral de la séptima región.
Señores eomudantes genera:lea de e-ta y MeUlla, In-
teDdeote .-u militar e Interventor ~fvfl de Gue-
rra J KariDa y del Protectorado en Marruecos.
6 ele noviembre de 1921
·,
.'
D. O. n1\m. 247
RESIDENCIA
Sermo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Gene-
ral de brigada D. Pedro Aguilar GonzlUez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizarle para que fije
BU residencia en esta Corte, en concepto de disponible,
debiendo surtir efectos administrativos a partir de la
revista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V.· A. R. para su. conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde Il. V. A. R. muchos al'íos.
Madrid 5 de noviembre de 1921. -
JUAN DE LA CIERVA
Sefior Capitlin general de la segunda región.
Sefiores Capitá.n general de la primera regi6n e Inter-
ventor ~ivil de GU2rra y Marina. y del Protectorado
en Marruecos.
Negociado de. asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha servido dis-
poner que la relaci6n inserta a continuaci6n de la real
orden de SI de octubre próximo pasado (D. O. ndme-
ro 243), 88 entienda rectificada en el sentido de que
qu.ede sin efecto el destino al Grupo de fuerzas regula-
res indIgenaa del Larache ndm. 4" del capitán de Infan-
ter1a D. Juan Chacón Gómez, quien continuará prestan-
do sus servicios en el regimiento de Infa.ntería de Me-
lUla ndm. 59, al que fui! de&tlnado por real orden cfr-
c:olar de 28 de octubre próximo pasado (D. O. ndm. 2(1).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 5 de noviembre de 1921. .
ClafA
8efior Alto Comil8r1o de Espafia en Marruecos.
Seftoree CapitAn general de la cuarta región, Coman-
dantes general88 de MelUla y Laracbe ti Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis·
poner que la relación inserta a continuacl6n de la real
. 0I'den de 31 de octubre próximo pasado (D. O. Ildme-
ro 243), a8 entienda rectificada en el sentido de que
quede sin efecto el destino al Grupo de fuerzas regula-
res Indfgenas de Melilla DWn. 2, de los tenientes de In-
fantena D. F~n Hidalgo Ambrosy y D. Segundo
Jrfasero Pérez, causando alta en el Tercio de Extranje-
roe, al que fueron destinados por soberana disposición
.. la misma fecha.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ(
Madrid 5 de noviembre de 1921.
ClnvA
Señor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores CapitAn general de la segunda región, Coma
dantes generales de Ceuta y Melilla e Interventor (
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marru
OOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di
poner que la relación I~rta a continuaci6n de la rel
orden de 31 de octubre próximo pasado (D. O. ntlm!
ro 243), por la que se destina al G.rupo de fuerzas 1'1
guiares indIgenas de Larache ntim. 4, al. sargento de h
lantería Adolfo Sá.nchez Rodrlguez, se entienda rectif
4ada en el sentido de qU2 queda sin efecto dicho dest
no, oontlnu811do el sargnto de referencia ea el Grup
de fdl!rzas reguJares indIgenas de MeJilla ndm. 2, cue)
po donde actualmente presta SUS servicios.
De real orden 10 digo a y. E. para su conocimlent
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto!
Madrid 5 de noviembre de 1921.
ClDY4
Sedor Alto Comisario de Espafta en Ma",ecos.
SetiOree Capitán general de la séptima región, Coman
dantles generales de Melilla y Laraehe e Intel'Vento
clvi~ de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma
rruecos.
•••
Seccl6D de IlIfanterfa
ASCENSOS
01....1... Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenl:l<l
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
pueeta ordinaria de aaoensos, á los jefes y oficiales de
la escala activa del arma de Infanterfa, comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Domingo
Gallego RamOI y termina con D. Eu tiquiano AreIl8110
Gonza.lez, por ser loa mll.s antiguos de BUS respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de·
biendo disfruta. en el que ee les confiere la efectividad
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. :E. muchos aftos.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
Sefior...
D. O. nfim. 247 6 de noviembre-de 1921
R,lIIel4l1 fU le etu
81tar.c1óII actual NOMBRE8
T. coronel •. Rva. de Madrid, 1 .•.••.•••••.••••• D. DomingoOallego Ramos:...• Coronel •••.
Otro . • • • • •• Idem de Avila, 92 • • • . • • • • •• ••••.• • VictoriAno de la Peña <;:usi ••. Idem •••••••
Otro ••••••• Re¡. león, 38 • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• • Eugenio Pérez de lema Ouasp Idem .•..••.
Comandante. Zona Puntevedr., 45. ••.••••.•••.• • Antonio Quintas Rodrlguez ••. T. coronel ••.
Otro ••••••• Reg. San Mardal, 44 .• , ••••.••••••• Juan MoraguesCabot. ••.•... Iltem .
~ro ••••••• Rva. Hu~rcal Overa, 50. .•.••.•••• • Rafael D~anlo MarUnez..... Idem •••.••
Otro •••••• Re¡. l.cÓl, 38. •••.•.•• •.•..•.••. • Angel MunOl Tusara •••••.• Idem ••••'•..
Otro •••.•.• Zona Santander, 34 ••••••••••••••• • Alfonso Moreno Sarrais •• • • •• Idem..•..•••
Otro :..... Tropll de po:icla indígena de Ceuta. ~ José Zabala VaJdb••••••••. ' I Sem •••••.
Otro ••••••• Estcido Mayor Central. ••••••.•••• • 'orge Víllamide Salinero ••••• Idem .••••••
t;apitl.a. •••• 8ón. Caz, Arapilcs, 9. ••.•••..••.•• • Manuel Outi~rrez Cano •••••• Comandante.
OttO ••••••• Caja Vcllencia, g7. ••••••••••••.. •. • Manuel Molina Oalano •.•.••. Idem •••••.•
Otro ••• •. •• Reg. Soria, 9. ..•....••..•..•••... • José Oarela Francos •• . • • • • •. Idem..•...•.
Otro. . • • • • Idem Ordenes Militares, 77 • • • . . . • •. • Manuel Iglesias Martfnez •.•.. Idem.•..•..•
Otro Idem Serrallo, 69...... . • José Mont Salieras 11em.•.•.•.
Otro ••••••• Rva. Madrid, 1... . . . . . • . . • . . . . . . .. • Eusebio de Oorbea Lemis •.•. Idem ••••••
Teniente Reg. Murcia, 37.. . .. .. .. .. .. .. . . .. • Carlos Cabel~s Carlés Capitin ..
Otro Idem Oranada, 34 José Castelló del Olmo Idem .
Otro••••••. Idem Carlagena, 70 .•••.••.•••..•••• Francisco Hidalg0 Ros .•••••. Idem .•...••
Otro •••.••. Idem Scvill~, 33............ . Dionisio Oarcla Montoya .••. ' IJem •••....
Otro ••••••• Idem Arclgón, 21. • • • • • • • . . • • . . . • .. • Juan Femjndez de: PalenCIa
Tomás ...••••..••••.••.•. Idem •.....
Olro •••.. '.: Idem Ordenes Militares, 77. • . . . • . .. • Carlos Lozano Corral ••••••.• Idcm •.••••.
Otro •••••• l' Idem OrJnada, 34. . • • . . . . . . • .. •.• • José Delgado Oarda d e la
Torre.. ••.••.•••••.•• •• Idem •••.••.
Otro ••• ; . .. Idc:m Inca, 62 ...••••.•..•..••• , :.. • Rafael Castell Ramis • • . • . • • •. Idem ••.. ; ..
GUo •• . • • •. Idem Ehpaña, 46 .••••.••••••••.• " • Eutiquiano Arellano Oonzález. Idem ••••.•.
12 octubre .••••
18 ídc:m ......
2U í1em •••••••
30 septiembre ••
30 ídem •••••••
12 ectubre .••••
18 Idem •••••••
20 idem .••••••
Z2 ídem ••.••.•
21 ídem •.•.•••
30 septiembre ••
12 octubre .••• .1
15 idem l
20 ~dem J1921
22 tdem .•.••••
27 ídem .......1
:,0 s~ptieRlbre••1
30 ídem •••.••••
j() idem •••••.•
6 octubre ...••
10 i'Jem .. ' ....
15 idem •.••.••
22 ídem •••.•••
27 idem •.••.••
30 ídem •.••.• '
---.:-------------..:..---- ...l- ..:.:..-.: ...::~_
Mad'rid 5 de noviembre de 1921.
blendo disfrutar en el que se lee confiere la efectlvtd.d
que en la misma se les asigna y continuar en los mI.-
moa destinOll que hoy sirven.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demb efectos. Dios guarde a-v. E. muchos aftos.
Madrid 6 de noviembre de 1921.
-
bpleo Efec\1Ylda4
..,JeoI 81waCS6D actual .0••••• que .1. oollclde Di. K. .&Ae
-- -
-
Alfúez ....... Reg. Inca, 62. ••••••••••••••••••••• D. Ouillermo Frau Figuerola •••• Teniente •••..• 30 sepbre lcnt
Otro •••.•••••. Reg. Oravelínas, 41 •.••••••••••••.• • Manuel Madroftero Rultio••••. Idem ••••.•..•• 30 idem. 1921
Ob"O ••••• II la. Rq•. Tenerife, 6••••••••••••••••••• • Antonio P~rez Unares ••.•••• Idem .••.•••••. 30 idem. lQ21
Otro .......... Re¡. Saña, 9 ....................... • Pelegrfn Rod~czMuiloz ••• Idem •• , ...... 2ocbre. 1921
Otro o ••• • •••• • Re¡. TaJTaIOna, 78•••••• : ••••••••• •~Martin arda. .•••••••. ¡¡jem ••.•••••.• 6 idem • 1921
Otro •••••••••. Bón. Caz. de Puerteventura, 22 ••••• • Serruo S4l1cbez •••••. Idcm ........... ~ idan • 1921Ob'o ••• III ••• ~ •• Re¡. Toledo, 35..................... • Mariano AntoUnez Espeso .... Idem ••••.••••. ídem • 19'11
Clnul... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) hll tenido
8 bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puuta ordinaria de ascensos, a los alféreces de la es·
cala de reserva del arma de Infa·ntel1a comprendidos en
la .Igulente relación. que principia con D. Guillermo
Frau 1"Iguerola y termina con D. Mariano Antollne& ¡;s-
peso, por ser 108 m4B antiglWs de BUB respectivas es-
calas y hallarse declaradOs aptos para el ascel1l>Oi le-SeIIor_
R"GdtJn qu ti dltl
lIIdrld 5 de DOVleI11bre de 1921.. '
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8&nido dispo-
ner q_ loe oftdaJeB de Ialaatel'fa comprendidos en la
......t.e nIad6D. que priDclpla p>n D. Edl¡ardo Meodl-
cut! lIidaJp ., tenDiDa con D. ArnaIdo Eyaralar Alma-
.. pueD dIIRiDadoe al Terdo de extranjeros, verUi-
cudo _ iaoorp0n.ci60 con toda urgeocla.
De real oreJea lo digo a V. E. para 8Q (l()Docimi.eaW'L.:::t' et'eetoe. Dioe guarde a V. E. muchos aftos.
6 da noviembre de 1921. .
CmR1'.l
SeIlpr Ato Comisario de Espati.a en llarruecos.
Se60ree Capitanes geoerales de la segunda, cuarta ., sex-
ta nIlg10Dee e IDtlInentor etv:U de Guerra ., Marina
., del Protectorado en Marruecos.
de De e sa
JWad6a CltIB .. cIt4
.:.¡--.
D. Eduardct Jreodicu." HIdalgo, supernumerario eD la __
ganda re«lón.
:t Francisco L6pez de RotJa Zuleta, del ~Dto ~-
via, 48. '-
:t 1Iidro Qairop JordA. delregimieDto Mia, 66.
~
D. Criat.6Ml Lora Caatalleda. del re,imJeI1to Exu..-
dara, 16.
:t Amaldo E,a:raJar AIm...... del regImleDto Cana.
brIIa. ••
Madrid 6 de aovlemb", de 1921.~
6 de acmembre de 1921 . D. O. mha. 247 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pooer quede sin efecto el desti.no del alférez die Infante-
na D. Gaspar Ginés Torres al regimiento de la Prince-
sa nt1m. 4, efelituado por real orden de 29 del mes pro-
rimo pasado (D. O. núm4 242), quedando en el batallón
de Cazadores Alfonso XII, 15, por pertenecer a la com·
paflía de ametralladoras agregada al regimiento Sici-
lla, en Melilla.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJioo.
Madrid 5 de noviembre de 1921. .
CnmYA
SeGares Capitanes generales de la tercera y cuarta re·
giones. _
SeIlores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de GQeTra Y MarLna y del Protectorado en Ma·
rruecos.
elre1lJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
ñdo disponer que los suboficiales que figuran en la si·
guiente relación, que empieza con D. Miguel Bragado
Algarra y termina con D. Andrés Pifia Vázquez, pasen
_tinados a la Academia de Infanterfa, debiendo figu·
rar en ella en concepto de strpernu.merarlo9.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
~ demé.o; efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos afioo.
Madrid 5 de noviembre de 1921. 1
Setkr_
Belaci6fa que N cita
D. Miguel Bragado AIgarrll, del regimiento Isabel JI, 32.
:t Prudencio Fernández Ortega, del regimIento Astu-
rias, 31, e inspector del Colegio de María CrIs·
Una..
:t Angel Rodrfguez Bravo, del regimiento Segovia, 75.
:t Andrés PUla Vázqucz, del re~nto Pavía, 48.
Madrid 5 de noviembre de 1921.-{;Ierva,
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido dispo·
ner qne ]os capitanes de Infa.ntería D. Alfredo de San
Juan Colomer y D. Fernando Ahumada L6pez, del Ter·
cio de extranjexu:, queden disponibles en Melilla.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás erectas. Dios guarde a V. E. muchos alioo.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
ClDvA
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruec06.
8efiores C<:lma.ndante general de Melilla .e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: .Vista la instancia y certificado de re.
conocimiento facultativo que V. E. cursó a ~te Minis.
terio en 28 del mes pr6ximo pasado, promovida por eJ
capitán de InflWltería D. Vicente Cuervo Arrizabalaga,
con destino en el bata1l6n de Cazadores Ibiza, 19, en
s1iplica de seis meses de licencia por enfermo para Da-
vos (Suiza), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a. cuanto
determinan 108 artLcnlos 44., 45 Y 47 de las inatruccio:'
neB aprobadas por real orden de ó de junio de 1906
(C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 1) de noviembre de 1921.
Seflor Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
_...
S8CdOn de taIIaJleña
ASCENSOS
. ClrOllI.... Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tealdo
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria de aaceDSOl del presente mea, aljefe y oficiales del arma de Caballerla comprendldOll en
la slKUfente relación, que prlnclp'a con D. Carlos Mu"
lIoz Pagés y term'na con D. Domingo MarUnez de PI·
són y Nebot, por ser 108 primeros en sus l'BIpectfvaa
ellCalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se les eonfiere de la efect~
vidad que en la misma se I~ asigna.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIos.
Madrid ó de novie~bre de 1921.
-~.
. EfecUYida4
BJIlpleoEmpltlOl ne.llno o .ltaacl6D actual NOlfBB_B que le lee ceDIere Dial .KeI ~
- 1-'
Comandante .••. l.~r reg. de reserva •••••••••••••••• D. <:arIos Muñoz PalZts ••..••.• Teniente corone 13,ocbre. 17~1
Capitán ..•.••.• lsecci6n de Conta~ifi¡1~d de la Capi-J» Luis Lerdo de Tejada y Oanzi- Comandante •••• 13 ídem. 1921lanía general 2. r~16n .••••.••• , n(otto •.•.•.••••..•••••••. \ . ITeniente •••••• ·IRtg. Caz. Alfonso XlIl, 24 •••••••• '1» Domingo Mutlnez de Pisón 11 .
. • Nebot •••••: .••••••••••.. iC.pltAn •••••••• 13 ídem • 192)I
Madrid {) de noviembre de )921.
ExcrQ.o•. Sr.: El Rey {q. D. gJ ha tenido a bien cono,
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ex·
- tzaordinaria de ascensos, al jefe y oficiales de Caballe-
rfa (E. R.) comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Ambrosio Comunioo AmAiz y termina
con D. Mardal Prieto Martfn, por ser los primeros en
8DB respectivas escalas y liallarse declarados aptos para
el ascenso, dlsfrotando en el qu.e se les eonfiere la an-
tigüedad que en la misma se les asigna, continuando' el
jefe y teniente en la misma situación y destibo en que
.actualmente se hallan y quedanclo disponible en la ter-
eera región, y afecto para haberes al tercer regimiento
.. reserva de dicha Arma el capitán D. Julio Cervantes
© Ministerio de Defensa
CIERVA.
Dfaz. Ea aslmlo8mo la voluntad de S. M. que esta cns.
posición surta efectos administrativos a partir de la
revista del mea de octubre próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmiento
y demAs efectos: Dios guarde a V. E. mQ(:hos dos.
Madrid 5 de noviembre de 192L
ClDYA
Sef!.ores Capitan~ generales¡ de la primera, tercera y sexo
ta regiones. .
Safior Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro~
tectorado en Marrueco••
D. O. adro. 247 () ele lIOÑDlbR ele 1921
ANnOOf:DAD
empltot DESTINOS NOMBIU!S tmpleo qut leItl C01dIeft
ota MtI AJo
-
Comandante. Disponible en lá 3.- región y afecto
p.ra haberes al 3 cr leg. de reserva. D. Ambrosio Comunión Amáiz .. T. coronel. .. 17 agmlto ..• 1921
Ttniente •••. Re¡. Caz. Victoria Eugenia, 22•••••. • Julio Cervantes Díaz ••••••••.¡Capítin .•... 17 idtm . .. , 1921
AJf~rez ••••. Idem Calauava, 30.••.••••...•••.. » Marcial Prieto MalUn ••.••.•. Teniente .... 11lidem... , 1921
•••
Madrid 5 de nOVIembre de 1921.
--------------
Secd6n de AnUlena
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad 'le co-
rresponda, al .capitán de ArtiIJeria D. José Garcla Gu-
tiérrez y Saloedb, del regimiento de posición, por re-
unir las condielones del articulo 6.0 del reglamento de
24 de ma,yo de 1891 Y la real orden de 4 de febrero
. de 1919 (C. L. nl1ms. 195 y 69, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchoa alios.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
CDlIl..
Se1lor CapltAn general de la séptima reglón.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido oonfe.
rir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo
superior inmediato a los jefes y oficiales de Artillerl3
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Juan Torres y Ternero y termina con D. Joaqufll
'Be116n y Roca de Togores, por ser los mM antiguos en
SWl .re8}>eCtivas escalas y hallarse deólarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se lea confiere
la efectividad qu.e a cada uno se les senala.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y dAmlás e~tos. Diol guarde a V. E. muchos atioa.
Madrid 6 de noviembre de 1921.
CIEBVA
Sellores General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito, Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, sexta y octava regiolllllll y Comandantes genera-
lea de Ceuta y Melllla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
/ AaU¡IItdad
••ple.
qllO ¡
..,Ilol .011•••• DelÜJlO o I1Wa.clÓD ac'llal ~Il. l. 001140,. U:ea .lIt--
T. coronel •• D. ~an Torres y Ternero •.•..•. FAbrica de Artitlerla de Sevilla .•.... Corr,nd .••. 29
Comandante. • ieudo f.scWn y lois • • •• •. Com.- Art.- de Ctuta .••.••.•••••.• T. coronel. 14
Otro........ • Manuel'Somozl y AII6 .••••.. 8.° rer. de rtserva dt Alta.••••..••. ldem •••••. ~OtrO.••••••. • Célar Serrino y Jim~nez ..••. Estado Mayor Centlal del Ej~rcito••• Idem ••••••.
Capitán.... • ~qulD Izquierdo y Oteyza •.• Re¡. A,t- acabal.o •••••••••••••••. Comalldante. l.'
Otro ....... ; edro RodrlguezdeTolo y Me-
Disponible en la 1.- rc¡ión y Senador
. SI, Con~e de los ViUares. • del Reino" .......................... Idcm....... 8
Otro, •••••. • Rafael Peftuela y Ouerra ••••. 4.° 'CK. An.- pesada••.• '.' •••.•.•.• Idcm ••••••. 14 octubre ••.•. 1921
Otro ••••••• • leollides Hermoso y L6ptz••• fÜlrica de pólvoras y explosivos de
Maranada •..•...•••.•••••••...• Idtm.•..••.Otro ......... • Manud 0, Ibis Y Oolf •••••••• Parque divislona, j(t, núm. 5. . • •. •. Idtm •••••.
Teniente •••• • Alberto <¡glomer y MarU ••.•• 2.° reg. Alt.- de montatia ••••••..•••• Capitin ••... 1.0
Otro.•.••••. • Eduardo odrfguez yOonzilez 2.° idem ligera ••••••••.••••••.•••. Idem....... 14
Otro ....... • Joaquín Bell6n y Roca de To-
gores•••••.•.••••••• 1',. '. Re¡. mixto de Art.a de Mdill.. • ..... Idem .....•. 20
Madrid 5 de noviembre de 1921.
DOCUMENTACION
y <lemú efectos.. Dioa guarde a V. E. muchos aJ1os.
Madrid 4 de noviembre de 192L
ClDY.
Sefiores Capitanea generales de la segunda y tercera re-
giQnes y 'de 'Balearee y Comandante geaeral de Me-
una.
c........ Excmo. Sr.: Verifte.doa loa exámetlll!lt de
mec6nitlOs CODd1Ktorea automoviliataa y conductores de
motocicletas en· la Esc'I1ela afecta al Arma de Artille-.
ria, con arreglo a lo dillpueato en el reglamento aproba-
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di.apo- .
Del' quede lriD efecto el destino de oonduetor automovi·
Uata, ea COIIÜIIidn, para el Dep6sito de armamento de
=
hecho por~ OMb de l( de octubre próximo
(D. O•.n6m. 280), a fawr del artillero de la
ComaDdaDcl. de Artillerfa ele Cartagena Eusebio Gómez
Fener, toda "S que clicbo iadivicloo pertenece actual-
meaUl • la Ovn-rut.cla de Artillerla de Me1il1a, y en
811 lugar 8& nombra pars nbstlbllrle en dicho destino
al de Igual elaae Juan GomUa lIulet, de la Comandancia
de Artiller1a de~j debiendo Incorporarse con
toda urgencia. .
. De real ordeD Jo digo a V. E. ~ 8U eonocimiento
© MinisteriO de Defensa
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SettlOn de Ingenieros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En ,oista de la propuesta ordinar-ia de
ascensos correspondiente al :mes actual, el Rcy (q. D. g.)
se ha servido conceder el empIco superior inmediato a
los jefes y oficinl~ del cuerpo l1e Ingenieros compren·
didos en la siguiente relaci6n, que comicn!a con D. Fe-
lipc Arana Vivanco y concluye con D. José M.ollá No-
guerol, -los cualES están decla.rados aptos para el ascen-
so y son· los más antiguos en S\I> respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les ooofiere de la. erec-
vidad que a cada uno se asigna en la dtada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo.
M:ulriu 5 de noviembre de 1921.
Cunrv4
Seil.orcs Capitanes generales do la primera., quinta y sép-
tima regiones. .
Scilor Interventor civil de Guerr!l y Marina. y del Pro-
tectorado en Marruec()6.
Cc"lll.lt.... ... motoclol.t••
Sargento, Diego Román Gil, de la Comandancia de Arti-
MecáDice. conductores automovlli.t..
Soldado, Abraham de las Heras Espinosa, del regimien-
to de Cazadores Trevil'io, 26.0 de Caballerfa.
Otro, Gumersindo Coder Garera, del regimiento Lance-
ros dll Borbón, 4.0 die Caballerla.
Artillero, Alfredo Fernbdez Sánchez, del 13.0 regimien-
to de Artillerla ligera.
Otro, Jesds Pérez, de la Comandancia de Artillería del
Ferro}.
Sargento, Diego Román Gil, de la de·Ceuta.
Artillero, Severo Hennida Varela, de la del Ferrol.
Otro, José Antonio Camporro MarUne.z, del segundo re·
gimiento de Artillería de montal\a.
Obrero filiado, José Ruiz Merlo, de la nov.ena sección de
Obreros filiados. -
Soldado, Rafael José Expósito ZAldfvar, del regimiento
de Infa.nterla Alcántara, 58.
Selior...
do por real orden de 18 de diciembre de 1908 (C. L. nl1-
mero 237), en 108 cuales han obtenido su 'aprobaci6n los
alumnos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
principia con Abraham de las Heras Espinosa y tennina Heria. de Ceuta.., .
oon Rafael José Expósito Zaldívar, el Rey (q. D. g.) se Obrero fihado, .José RUlz Merlo, de la novena seccl6n de
'ha servido disponer que a los indi~os alumnos se les _1 Obreros fihados. .
expida el Utulo y oamet de mecá.nicos eonductores auto- Soldado, Rafael José ExpóSito Zaldlvar, del regimiento
movilistas y de conductores de motocicletas, según co- de Infa.nreria AlcAntara, 58.
rresponde. . Madrid 4 de noviembre de 1921.-eierva
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos. • ••
Madrid 4 de noviembre de 1921.
Efectlvldad
~mpleo Destinos o altuael'n actual NOMBRES Empleo ~ue le lea
I con ere
Ola Mea 1,110
~
--
Comanjante .•.. Reemp.o 1." rtil:i6n , agregado 2.0 . .
R'~' Ferrocarnles •••••.•..•.••.. O. Felipe Arana Vivanco ..•.•••• T. coroneL ..••• 25 ocbre. 1921
Otro ..•••.•.... 2.° B n. rva. de servicios especláles .. • Francisco Vidal Planas ..•••.. Idem.•••••••••• 31 idem.. 1921
Capitán ........ Colegio Sta. Bárbara y S. Ferpalldo .. ) Pascual fernández Aceituno y
Comandante ..• ; 6 idem.. 1921. Montero ..•••.•••..•••.•
Otro .•••••••... Academia de Ingenieros ••••.•••••. • Prancisco Buero Oarcfa ••••. /dem.•••.••..•. 2- ídem. 1921
Otro.......... 2 o Reg. de ferlocar. iles.'-.•.•. , •••.. • José MoUá Noguero/ ••••••• - . Idem.•••••••..• 31¡idem. 1921
Mac1rid 5 de noviembre de 1\)21.
.- •••
Seal6n de sanidad "Iutar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey «(l. D. g.) se ha servido conferir,
en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo su-
periar inmediato al capitán médico <fe Sll.nidBA;l Militar.
D. Norberto Olózsga Belaunde. can destino 'én la Es-
cuelA Central de Tiro, por ser el más antiguo de su es·
cata declarado apto para el ascenso, asignándoeele ea
el que se le confiere la antigüedad de 18 de octubre pró-
ximo pasaoo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Di~ guarde a V. E. muchos a!1oo.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
CiJarv.&
Seftor Capitán ganen! de la primera r~.
Se&l' lme.rventor dril de Guerra 1 MArina y del Pro-
tectorado en MIlUTuecos.
Excmo. Sr.: Eh Rey (q. D. g.) ha tcnidQ a bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del presente mes, a los oficiales
del cuerpo de Veterinaria Militar que figuran en la si-
guiente relación, que principia coo D. Antonio FernlÚl-
dez Munoz y termina con D. Aurelio Pérez Martín, por
ser los más antigua; en suso_respectivas escalas y estar
decl.arad06 aptos para el ascenso, debiendo disfrotar en
el que se les confiere 14 antigüedad que en dicha rela-
ción se consigoa.
De real orden 10 digo a V.' E. para SU conocimiento
•y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos. a!106.
Madrid 5 de noviembre de 1921. .
CD8Y.&
Sefl.ores C8.pitáO general. de la primera ~6n, Subse-
cretario de este Ministerio y Director general de la
Guardia Civil.
Sl6>r Interventor civil de Guerra y ~rina y dEi Pro-
tectorado en H&rruecoo. , .
© Ministerio de Defensa
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.
!lOORES Empl«J que le leo ADtlgiie4&4Empleo. DelUDo o IUuaclóD actual. ooDJIere
Ola lIe. .\fo
-- - -.
Veterinario 1.0 •• Comisión Central de compra de ga-
D. Antonio Fernández Muñoz... Vet.o mayor. '" 22 ocbre. 1921nado de Caballería.............
Otro 2°..•.••. 8ón. Rdoiotelegrafía de ~a"óa~a •.•• » Juan Castro Sogo.••••••••• Idem 1.0....... 6Idt'm. 1921
Otro •••••••••. l.a Tercio Cab." Guardia Ivd ••.• » Au~elio Pérez Martín. • ••••.. ldem ••••••••• .i2 ijem. 1\121
t
Madric15 de noviembre de 1921.
EQUIPOS QUlRURGICOS
Clreu'ar. Excmo. Sr.: Conforme con lo prcceptuado
en la real ortlcn circular de 5 de se.ptiembre IíltilOO
(l> o. nOmo 197), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la constitución de los Equipos quírtírgicos 15
al 21, anl~ inclusive, y reorganizar los designados con,
106 nlí'meros 3, 11, 12, 13 Y 14, ya creados, con 106 ofi-
ciales médicos de 8anidad Militar, médicos auxiliares
del Ejército y clases e individuos de tropa pertenecien-
tes al expresado cuerpo que a cada uno se asigna, de-
biendo: todos incorporarse ean urgancia al punto a ~e
se les destina, en comisi6n, y sin ser baja en sus res-
pe.CtiV06 dCl;tinos de plantilla.
Es al lloopio tiempo la voluntad de S. M. que el per-
sonal <1estin'ado en ~ Equipos ya constitllfd06, perma-
nezca en los mismos, aun cuando les co"w¡ponda por
SI\ tumo servil' en lInidad~s expedicionarias del Ej~rclto
de Arl'ien, sin pel"juldo de ineor,pornl'Se nI punto que
Le hubicI'l\ correspondldo, cuando por cualquier cireuns-
tancia <k>jara de pertenecer /l. las agrupacionC's reteri-
das; continuanuo en vigor In real orden circular de 14
de scp,Uembre (111lmo (D, O, núm. 205) para el nom-
~ bru.nuento de lo6 uuxiliares que han de formar pnrte
de los ()qulpos \lrndicnl.cs de organizaci6n.
Oe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,demás eCcctos. Dios· guarde o. V. E. muchos nfi06.
Maw'id· ¡; de noviembre oc 192L.
ClERVA
Equ,ipos qlW se citan
Al eqaJpo qalrirgfeo n6m. a. (lfeUlla).
Enfermer08; Manuel Peyno Morino, do!. hqspita.l de
Campafla nOm. 1 y Julio Gil Lirandra, de la lIm-
bQlancla clpcdielonariu de -la tercera Comandan.
cia de Sanidad Militar.
Al ttlaJ.. Clllll6J'rlco DiuL u. (H.l....).
AyudaDte de mano; capitán médico, D. Antonino Na~
fria Maqueda, de las Comandancias de Artillerfa
o Ingenieros de San Sebastiin, y en comis1.6n en
el ~lta.l militar de Má.laga.
Aoostesista; D. Edua.rdo Df<ez Melchor. bléd.ico Aiouri-
liar de! Ejér4Ü), con destino en el hospital mili-
tar de MAlagli. . '
Enfermero; J06é Rocavert M<*.a, sanitario de la pri-
mera Comandancia de Sa.nidad MUltar.
A.) eQldpo QIIIr6q1eo nú. 12. (lIiI8P).
Ayudante de mano; capitán médico, D. Antonio KartI-
nel BaDeilteros, del hospital militar de pamplona.
Al ec¡"po Q1IIJ'6rIico D6al. 11 (Serllla).
Ayudante de mano; médico auxiliar, D. Santiago Ech~­
ftrri J(on~ del rcgtmiento de Inf'anteda Asia
Ddmero 55. .
Anesteslsta; médico auxilia.r, D. Jutiá.n Gari Martina-
varro, del lDspital militar de Sevilla.
Al eqafpo c¡lIJnlrw1eo d .. 14 (SeTUla).
Ayulante de mano; capitán médico, D. Luis Iglesi'&s
Ruiz, del haspitaJ militar de Sevilla.
AnestesWita; médico auxiliar, D. TeJesforo Sousa Jimé-
nez, del ~ita1 militar de Sevilla.
Eníerme.ro's; sanitarios de la segunda C<.toandAncÍA,
José .Escriva Herrera y D. Antonio Rivero Mora.
Al equipo Qulrirgico núm. 1S (Larache).
Jefe del equipo; romandante médica, D. Prárooes Llis-
terry Ferrer, d.isponible en la tercera regi6n, y
en comisi6n en el hospital militar de Larache.
AYlldante ~ ffilano~ capitán médico, D. Rafael Mart.ínez
Pérez, del hospital militar de Larache.
Anestesista; teniente médioo, D. Constantino Roldán
Sevilla, del hosp~tal militar dc La,¡·al'be.
Enfelorneros; sargento, D. Claudio Almagro Martlnez
y sanitario, D. J06é Ruiz Albadalejo, de la Com-
p,aflia Mixta de Larache.
Al equipo qaJril'8'lco n(w¡ 16 (d18ponJble en VaUadolld).
Jefe del equipo; capitán médico, D. Antnnino Guzmán
Ruiz, de la Acadamia de CaballcrIll y profesor
de los curSQl; de Ci.rugio. en .el hospital ml.\itar de
Valladolid.
Ayudante de mAno; médlco 'auxíliar, D. José Ql1'OSada
Blanco, del regimiento de Infanterfa Sic.iJln, 7,
AnestesIsta; sanitario de la séptima ComandanclA, don
Luis Suárez d(l Puga.
Enfet-mero; D. Santos nodliglrez y D. Fernando Gon-
, zález, cabo y sanitario, respectivamenl.c, de la sép-
tima CIJmnndanc!a. •
AJ equipo qalrú·l'8'lco a611l. 17 (C~Iz).
Jefe del equipo; comandante médico, D. Luis nubio
Janini, del hospital milit~r de Cá<.lI1..
Ayudante de mano; médico auxiliar, D. Antonio Sán-
chez Romero, de las Comandancias de ArtiUerla
e Ingenieras de Cádiz.
Anestesista; D. Enrique Palmera Páez, sanitario de
primera de ~ segUrnda o:.nandancia.
Enfermel'06; sanitarios de la seglJIlda Comandancia,
D. José OomJnte Martlnez y D. Joaquln VentU!I'1l
BernaJ.
Al eQ1dpo qafr6l'1'1eo 86... 18 (SeTllla).
Jete del equipo; comandante médico, D. Julián Min-
g1i.ill6n de Soto, del OOspital mUitar de Tarragona.
Ayudante de mano; capitán médioo. D. Modesto Cot~­
na Ferrer. del octavo regimiento de Artillerla. ti-
~ra. . . .
A.oostesista· D. Julio Sancho Vá.zquez, médico auxiliM'
con désUno· en el regimiento de IntanterIa Lu-
enana nOm. 28.
EnfeI'Dlem; D. Miguel Vicente Sangüesa. y D. Ro-
dollo Marco González, s,anltari06 de la cuarta Or
mandancia.
Al eqafpo qúr6r&1eo 86& 1. (IIe1UIa).·
Jefe del. eq\lipo; capitán médico., D. RIlfael Jiménez
Ruiz, de lA yeguad& MUitar de la cuart& zona
~ria y profesor de loo CUJ'llOS de OftalrrdqJfa
en el hospitAl milltar de Q5rdOOa. .
Ayma.nte de mano; D. LuLa MeaDA Negrete,. &8JÚ4U'io
de la primer. Comandancia. .
El anestesista y enfermeros los designarA del ~nal
desUnado en los Grupos de hospitales de Velilla.
.&! ec¡afpo qalJVrie. .... .JO (BIlIPI&aI 1I1ldJi4.Cara·
, buebeI)._
Jefe dal ~~po; capitáñ m6dioo, D•. Joaquln Trias
PU¡joI ble en la cuarta regi6n, y en co':lú-
51ón en 21.0 tercio de la Guardia Civil
© terio de Defensa
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Ayudante de mano; capitán médico, D. Tomás Man-
cholas Prado, del regimiento Lanceros do! Rey,
1.° de CabaUerIa.
Anestesista; D. Pedro Abadal BotAIl3, sanitario de la.
cuarta Comanda.Vcia.
Enfermeros; sanitarioo de la cuarta Comandancia, don
Anll.>nio Piera y D. O:>nrado Xalabader.
A.I eQuipo qulrúrgleo nmo. 21 (MelllJa).
Jeíe dcl equipo; capitán médico, D. Nicolás Bond
Luna, de los GruptlS de hoopltales de Melilla.
- Ayudante de mano; D. Jesé Mafias Jiménez, teniente
médico de los Grupoo de hospitales de MelilIa.
A~tesista; D. Antonio RaIJlOO Carretero, cabo de la
Compafif'a Mixta de Sanidad Militar de Melilla.
Enfermeros; sanitarios, D. Pedro ~tau, de la oolum-
na de evacuación a lomo de La sexta O:>malldancia,
y otro, ·de los Grupos de hoopitales de ~elilla.
Madrid 5 de noviembre de 1921.-Cier·va.
1>H' J'IN<iS
ClrcuJar. Excmo.' Sr.: Creadoo por real orden cir
cular de 4 del actual (D. O. nQm. 246) un Dep6Bito de
Remonta, aclimatación y descanso de ganado, para cada
uno de los territorios de las Comandancias generales de
Alrica, y figurando en la plantilla de los mismos UJl
veterinario mayor y otro primero, de los que oficial-
mente tengan aprobado curso de ampliación de estudia!
en el Instituto de Higiene mll\tar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bIen disponer que los jefes y oficiales de 1M
mencionadas categorías del cuerpo de Veterinaria Mili.
tar que d~n ser destinados a los mencion~ Cen-
tros, puedan solicitarlo en íl)Jma regla.Illí'nt8J'ia lulata ;
el dIo. 18 del presente mes. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de noviembre de 1921.
SeGor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i,) ha tenido a bien
cUaponer que los capltane' médIcos D. Pedro S4enz y
Garc1a, con destino en el Grupo de instruccIón de Caba-
Heria, y D. CJodoaldo Padllla Casaa, del Colegio prepara-
torlo militar de BurgO&, pasen a prestar SUB servieios,
en comlsi6n. a 108 segundos batallones expedicionarios
de los regimientos de Infanter1a Rey ntim·. 1 y Reina
nllmero 2, respectivamente, sin ser baja en !lU actual
destino de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs erectos. Dios guarde a V. E. muchos aí'los.
Madrid 5 de noviembre de 1921. . .
CrDn
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gJ ha' tenido a bi
disponer que el teniente médko del Grupo de Ingenie-
ros de Gran Canaria D. Luis Alonso Moreno, pase a
prestar SUB gervielos, en comisión, al segundo batallón
expedicionario del regimiMto de Infanteria Granada, nú-
mero 34, sin ser baja en BU destino de plantilla.
De reiIJ orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
IrIadrid 6 de no~brede 192L
CrDv.&
Seiiores Capitanes generales de la segunda regi6n y de
Canarias.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos. •
VACUNACION ANTITIFOIDICA
Ci,..~1lla,.. Excrno. Sr.: El· Rey (q. D. g.) ca tew.d,,¡ .
a. bien disponer se lleve 1l. cabo,. con carácter obligato-
rio en los reclutas del reemplazo del aiW actual, que 96
inrorporen a filas en ],a próxima conoontracl6n, la va.-
cunaci6n antitiloldica con la vacuna T. A. B. nQm. 2 de
©Ministerio de Defensa
Vincent, a cu,yo eiecll.>, los jefes de Sanidad Militar de
1'll.S plazas harán los ped1dns directamente al Instituto
de Higiene Militar, expre&ndoel nt1mero de individuos
a vacunar. .
De real orden lo digo a v.. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afioo.
lIIadrid 5 dc noviembre 00 192J. -
senor...
•••
Seccl6n de Justicia,vJsunlos generales
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Mlnisrerio con su escrito de 12 de mayo tíltimo,
promovida por el suboficial de Infanteria D. José Pas-
tor Gisbert., en stíplica de que al corresponderle el re-
tiro se le con~eda. el mismo con el haber pasivo regula-
do con el sueldo máximo que actualmente disfruta, en
vez del qu.e establece la ley de 16 de junio de 1912
(C. L. ntím. 143), a qlJe ~ halla a.oogido; teniendo en
.cuenrta que la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nd-
mero 169), en 8U base octava, «Clases de tropa:., dispo-
. ne que se respeten los derechos adquiridos por las re-
feridas cl88e8, las cl!ales, en Ull plazo de tres meses,
tenian que manifestar si deseaban o no acogerse a los
preceptos de la referida ley, y qlU! transcurrido 'dicho
plazo se entenderia aplicable la nueva leglslaci6n a to-
das aquellas que no hubiesen optado por seguir acogi-
dos a la anterior, y que el reCUrTente debi6 optar por
seguir con loa beneficios de la de 1912, y as1 lo confir-
ma el informe marginal de la instancia, el Rey (que
Dios. guarde), de acuerdo con lo infonnado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido deses-
timar la petlcl6n del interesado, por carecer ~e derecho
a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Diol guarde a V. ~. muchos afto••
Madrid 4 de noviembre de 1921.
CrDv.& .
Se110r Capitán general de la cuarta región.
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. "
DESTINOS
cire1tlar. Excmo. Sr.: En visla 00 las muchas ins-
tancias q~ se reciben en este Ministerio, formuladas
por individuos y clases de tropa, o por süs padres,
oolicibando que, llOr la circunstancia de 9Cr aquellos
licen.ciadoo mI Derocho, se 1(\8 agregue para. prestar
'oorvicio a una Auditoría, o se lEs nombre oficiales de
complemento dcl cuerpo JUTfdíco Militar, o auxiliares,
romo sucede con los médicos, farmacéuticos y veteri-
narios; oonsioorando no existe .disposición alguna qllle
autorice esas agregaciones, y no existe por que los
caIlgos o funcionas judiciales son de ca.rAcrer pllbli-
oos y por eLlo solo pueden ejeroel'lf.>s el personal ex-
prcsa.mente determinado por la ley, previas las prue-
bas de a.ptitud indispensal:11oes piara ejercerlos ('n el
Ejército, no tcn,je-ndo el caso paridad con cl de los
médicos, farmacéuticos, etc., pon¡ue las funciones de
éstos 5610 tienen carácter yrof.esiODaA; consideranno que,
como llll'I"OS Auxiliares de despacho de oficina, no son
necesarios y esas agregaciones afectarian gravemen-
te a la organización del Ejército par ser ronsiderable,
relativamente el nQmero de licenciado· en Derecho que
ingresan en filas, sin que esta circunstancia les prive
del derecho de acudir en su oportunidad a las oposb
ciones oonvOC'll.dIl.'3, o que se convoquen, y si en algQn
caso las obli.ga.cl.otleS del servicln militar le privan del
tiempo n~ario ~a prepararse, seri. un accidente
pa.rticular que en nada puede intluir en el cumpli-
miento de los deberes militares, que en nombre del tn-
terés general imponen ]:as leyes; Consideran'do que para
ser oficial de complemento del Clli'rpo JUI1dico Militar
hay que aoonerse a las limitaciones, concursos y de-
más requisitos p.revenid<Js en La ba.c;e octava de la. ley
de 29 de jl1nio de 1918 (C. L. ntbn. 169) y real orden
circtiar de 14 de enero de 1920 (C. L. nt1m. 15) dic-
tada para su aplicación en lo que se· .refiere al citado
cuerpo; y considerando que 106 individÜ()8 de tropa
en posesión del titulo de licenciado en Derecho sólo
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la. tienen después de dados de alta en la inst.rucci6n I de 1912 (C. L. ndm. 143), en virtud de la exc1DBiÓD
milltar, a ser nombrados secretarios en-las ~ausas que que de esta ley se hace. preciaamente para las clasev
Instruyen los jueces eventuales de' su cuerpo, y con de que se trata, en la real orden de 9 de junio de 1913
sujeción a lo dispuesto en el art1culo 50 del regla.men- (C. 1.. nWn. 118), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 11)
ID de 11 de .junlQ de 1919. (C. L. ntím. 232) sin que informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en momento alguno se justifique la concesi6n de lIlA- se ha servido resolver.que, como disposición vigente que
yorea ventajas que no pod1an 1lener aplicad6n prác- detennina la edad para el retiro fOl'ZOSO del-interesado,
t~; el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer queden asl como para las demás clases sujetas a reenganche, y
sin CUlW CUllJItas i.n8tancias presenten los individuos que no tengan sedalada distinta en alguna otra post&-
y clases de tropa solicitando destinos, ventajas o nom- rior, es la que se contiene en el pArrafo segundo del
bramienlDs especi4Lles por la sola circunstancia de po- articulo 17 del real decreto de 1.0 de junio de 1877
seer el titulo de licenciado en Derecho. (C. 1.. ntlm. 211). que fija en loe cuarenta y cinco alioa
De real orden ID digo a V. E. para. su conoclmiento el limite múimo de edad para su pennanencia en el
y ~6s efecros. Dios guarde a V. E-. muchos alios. servicio, todo ello dentro de la legialaci6n que rige ac-
Madrid 5 de noviembre de 19M. tualmente.
CIaY.l De real orden 11) digo a V. E. para su coDoclmiento
SeCIor_ y demAa efectos. Dios guarde a V. E. mochos alios.
Madrid 4 de noviembre de 1921. .
secd6n de Ins·truedOn, Redlltemlenl8
, Cuenos dIversOS
ASCENSOS
erro....... ExcmG. Sr.: En VÚlta de la propuesta re--
glamentarla de ascensos, correspondiente al mes actual,
que el Direator general de la Gu.ardla Civil remitió a
este Ministerio en 2 del mismo, el Rey (q~ D. ir,) se
ha servido conceder el empleo superior Inmediato, e In-
greso en el repetido cuerpo, a los jefes, oficiales y sub-
oficiales comprendidos en 1" siguiente relaci6n, que co~
mienza con D. José Santandreu Rejano y termina COD
D. Felipe MarUn López, 108 cuales elt6n declarados ap-
tos para el aaceMO y son 101 mlla antlguoa en na em~
pleoSj debtendo dilfrutar en el que .. 1M confiere la
efectividad que a cada uno se ulgnL en 1& citada re-
lación. _
De real orden' lo digo a V. E. para IU conocimiento
., dem6s efectos. Dioa guarde a V. E. muchos aftoso
-Madrid 6 de noviembre de 1921.
CIDY.
RETIROS
ClI'ClII18I\ Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó Seftor...
a este Ministerio el Capitlin general de la sexta regi6n, ----- _
oon escrito de 9 de junio I1ltimo, promovida por el cabo
de tamboree Baltasar Gaspar Melchor, en .mpUca de
que quede subsistente lo difJpuesto en el púrafo segun-
dt> dét artlt=ulo 17 del real decreto de 1.0 de junio de
1877 (C. 1.. n(lm. 211), o en su defecto le sea aplieada
la ley eH 29 Ce jUl)io de 1918 (e. L. nl1m. 169) j tenien-
do en cuenta que la real orden de 2 de noviembre de
1920 (D. O. ndm. 260) fué dictada en atenci6n a que
108 distintos beneficios que se hablan otorgado a las
clasea de tropL para compensar el encarecimiento de la
vida, no alcanzaron a 106 cabos de corneta&, tro.mpetas
y tamboree y mdslc08 de tercera, y con este fin se dis-
PililO que estas clases disfruta1ll!n a loa quince aftoe de
H~c1o el weldo de 1.227 pesetu, que ea el Inicial de
los sargentoe acogidos a la ley de 1912, y continuando
luego en iguales condiciones que el108 para el percibo
de los sucesivos perlot!os de reenganche, sin que haya
declaración alguna en su texto que dLeponga la aslmt-
lacl6n de e8&S cluea a 108 sargentos, y por ello 101 pre4
ceptoB de la ley de 29 de junio de--1918 (C. 1.. nt1m. 169),
que seftalan· la edad de retiro forzOllO de estos dlUmoe,
no pueden ser aplicadoa a las 1:lasea antes citadas a que
pertenece el Intei-esado, sin que tampoco les competa
el contenWo del articulo 4.0 de la ley de 15 de julio SeJIor_
, R~IlIeI6. ,tu " dltl
NOIIBal:8
Empleo que .11.....,.--.,..-1.. coa4ere ~~~1----------1----11-
-
2() idem.. 1921
5 nobre. 1921
5 idem.. 1921
5 idem.. 1921
5 idem•• 1921
5 idem.. J921
5 idem.. 1921
5 ídem.. 1921
5 idem.• 1921
5idem.. 1921
5 idem.. 1921
5 idem.. 1921
5 idem.. 1921
5 id..m.. 1921
5 ídem.. 1921
5 idem.. 1921
17 ocbre. 1921
26 ídem.. 1921
17 ídem.. 1921
22 ídem.. 1921
26 idfm.. 1921
22 idem. 1921
2b ídem.. 1921
22 ídem.. 1921
• Tomb P&ez Oamacho ••••,•. Ttc. Coronel.
J Clemente GutiáTez del Olmo
Huidobro••.••••••••••••• Idem••••••••
• Alfonso Rosillo Ballesteros • •• Idem.. , •••••
• lIdefonso Blanco Rorrillo •••. Comandante.
• Jaime Pérez Barberf •.••••••• Idem .
• Oervl$ío Femindez Noafn •.. Capitán••••.
• Luís Espinosa Ortiz • • • • • • • •• Idem .
t Fernando Oarda López., •.•• Ingreso..•••.
• Manuel Liste RodrfgU'z ...... Ttc. CE- R.) .
·i OomfniUez Muñoz•••••• '''em (id.) .
• osé Gémez Rojas .•.•••••.••• Ingreso .
• ximiliano In& OÜcote •.••• Ttc. CE- R.).••
• Juan Olivero Cañtllas •••••••• ' Idem (id.). •.
• Victoriano Herrero Uorente •• Ingreso •••••
.. León Vallejos Esparza ••••• ;. Ttc.(E. R.) •••
• Miguel Torres J2'esias ••••••• AJfér~ (Id.) •.
.' Uzaro tlemlnefez l6ptz. • •.. Idem (!d.).•..
• ADasbsio Serrano Oarda••••• rdem (Id.).••.
J Mariano OOl'zález MOlquiUas. Idem (id.)....
• Juan Marin Upez • • • • • • • • • •• Idem (!d.).•••
.• Tunoteo Ooro iález Sierra••••• /Idem ºd) •••
• fclipe Martín López ••.•••••• Ickm (Id.)•.••
T. coronel ••••• Comandancia de Sevilla •.•••••••••••• D. José Santandreu Rrjano •••••• Coronel •••.
Otro .• ••••••• Idem de Cuarias. • • . • • •• • • • • •. • • . . • . • Cristóbal Castañeda castañeda ~dem.•••••••
Comandante•.•• Colel/io Ouaroiasjóvenes (Sección Infan·
ta María Tlr~a) •••••.•••••.••••••
Otro ••• • • • • • •. Cdrnandanda de Burgos ••••.•••••••••
Otro •.. ~ • • . • .• Idem de A1ba~te •••••••••••••• • ••••
CapitfJJ •••••.•• Plana Mayor del J.er Tercio •... , •.••••
Otro •.•..•••• Comandancia de AlIcante •.•..•••..•.
Teniente •••..•. SClc,ón ml'ntad. drl 20.° Tercio ••.•..
Otro ••• . • • . • •. Colegio Guardias jóvenes (Sección Du-
que de Aban·ada) ..
Otro •••••••••. RI'Il 1nf.- jaén. 72 .••.••••.•.•.•••..•.
Alfba (E. R.) •. Comandancia de Oviedo •.••••..••.••.
Otro (fd.) •••••• ldem de Granada •• . .••.••••.•.•••••
Teniente •••••••' R~. Inl.- Alava, 56 ••.••••.•••..•••••
AIf~rez (f. R.)... Comandancia Caballería del 21.0 Tercio.
Obo (Id.) .'.. • •• Cooiar-clancia del Este .••••••••••.•.•.
Teniente. • •• • •. Bón. Ca.z. Catalui\a, 1 ..••••••••••.•••
AIf&ez CE- R.) •• Comandancia de logroñ. • ••. , .••••••
SuboficiaJ • • . • •• Idem de Salamanca •••••••••••.•••••.
Otro Idf'm de VizClY•••••••••.•.•••••••••.
Olro .••••••••• Idem de Cuenca. • • • • • • • • • • . • •• • ••••
Otro •••••••••• Idem. de Burgos ..•.•••..••••••••••••
Otro ••••••..•• Plaaa MlJer dd 21 0 Teráo •.•••••.••.
Otro /r.om.ndallda de Z~mora ••••.••••••••
Otro..•.•••• '. • 'dem de AYiJa • • • • • • • • • • • . • . • • .• •.•••
Madrid 5 cIt roviembre de 1921.
~ ste O de Defensa
6 de noviembre de 1921 o. q. nlim. 247 .
Cil'Clll... Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos correspOndiente al mes actual,
<lue el Director general de Carabineros remiti6 a este
Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey. (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo superior inmediato e ingl1:so
en dicho cuerpo, a los jefes, oficiales y subofida'es com-
prendidos en la siguiente relaclón, que comienza con
D. Valeriario Lorenzo Rodríguez y tennina .con D. En-
rique G6mez Laro, los cuales estAn declarados aptos pa-
ra el ascenso 'Y son los más antiguos en SUB respectivos
empleos; debiendo. disfrutar en 106 que se les confiere
de la efectividad que a cada uno Se asigna en la citada
relaci6n. .
De real orden )0 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde ·a' V. E. muchos años.
IMadrid ¡; de no.viembre de 1921. CJEBvASellor_ r'
Relaci6n qt4e .e cUa'
-
_.....
-
ECeet;Ylda"
Bmp1eOll Dellt1no o ¡Unaclón actual . NOJlBRJ:1I . JhDp1eocroe .. 1. cona.re I)l"al~ ~flo
-
T. coroneL ••••• Com." de Tarragona .•..••••••.• O. Valeriann Lorenzo Rodríguez ..•• Coronel •••••.. 17
Comandante ••• Direcci6n general .............. • FrancillCo Romero Ruiz ••••••.•. T. coronel •..•. 17
Otro ••• ( ••.••. Com " de Valentía •..••••••.••• • Francisco Maldonado Oarefa •. " Idem.. "." ..... 17
Capitiin ...••• "". Id..m dt Málaga .••••.•..•.....• • Juan Sinchez Oarefa ••.••.•••••. Comandante. •• 17 ocbre. 1921Otro ••••.••••. Idem de Corufta • • . •• • •.••.... • frpclur so Manrique Martín •.••.• Idem.•••.••.••. 17
Teniente ••••••• Idem de CAdiz .• '••••.•.••.•.••• • Ma'1uel Albarrh Ordóñez•••••. Capitán •••••.•. 17
(7tro ••••••• l" Idem de Madrid................ • Juan Campos Outiérrez ••..• / ••• Iltem.......... 17,
Otro (E. R.) .••. Idem de S3Iamanca••..••.....•. • Sixto Calvo Vrbíola ••.••.••.••. Idem (E Ro) •• IlJ
Alférez (id.) . ".. Idcm de Huesca ••.•••..••••.• • Ignacio latorre Mur•.••••.••••. Te'li"nte (Id.) •. ilTeniente ....... Rei. lnf." Africa, 613 •••••••••••• • Domingo ~rbal1o Oonzllez •••• Ingreso •.•....A'férel (E. R.) .• Com." de Málaga ..•. '••.•.•.... • Prancisco Corredera Rubledo •••. Teniente (E. R)()lro.(id.) .••.•• ldem de Z_mora .•••...•...••.. • Manuel Ll\pez Perrero. • . • .• • •. l-1em (íd.)••••. 5·
Teniente ....... Polida indl~ena de Melilla .. o •• • Alfndo MarUn Bailos••••.••..•. Ingreso ...•.•. 51
Aférez lE. Ro) •. Com." de Estepona •.•.•. 1' • •••• • Ricardo Valvcrde Real ••..•••.. Tenieñte (E. R). 5
'01'0 (id.) ..•••• Idem de Málaga •••••.••••.•... • Francisco Vicente ferfJánd, z .•... Idcm (Id.) •.••• 5 nobre. 1921
Suboficial .••••• Mem de Co;uña ..••.•••••..••. • Emili no Vaquero Subias ••••••. AlféHz (Id.). . 5
Otr.) ...••.•.•. Idt:m de Oerona ...••. • .,- lo' • Jose Planas Serra. • • . . • • • • •. .. Idem (Id.) ...... 5
Otro .• ". tI ••• Colegios del Cuerpo ...•.....•. • Daniel Zubeldl. Moreno ••••.... Idem (Id) ..... 5'
Otro. '" t •••••• Com." de Vizcaya ..••••.••..•• , Pablo Ramol Bustos •••.••..... Idem (Id.) ••.••• 5
O,ro •••• t ••••• Idem de Mil ~aga ................. • Juan Valcárcel Valdrc:el .•.••••.• ldem (lIS.) ••••• 5
Otro ••••••.•• Idem de Oerona .. . .. . . . . . .. •• • Enrique 06mez Laro ••••••.• ; .• Id.:m (Id.) ...... 5
MadrId 5 de noviembre de 1921.
Ex-cmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remkió a este MlnlBterlo en 2 del mes actual, el Rey
(q:. D. g.) ha' teoldo a bien conceder el ingreso en el
Cuerpo Eclesiálltico del Ejército, con el empleo de en
pellAn segundo y efectividad de esta techa, a los as-
pirantes aprobados en las últimas op06lciones D. Maria-
no Vega Me.lftre, !'l!lsidente en la primera regi6n, y don
Gabriel Nava SAiz, con residencia actual en la sexta Te-
glón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s e~t08. Dios guarde, a V. E. mu<:hos ai'l.os.
.Madrid 3 de noviembre de 1921..
CmBvA
Sei'l.or Vicario general CastI'flbBe, Patriarca de las In9ias.
Sellores Capitanes generales de la primera y sexta re-
gionee e Interv~tor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado· en llarmecoll.
Dim'INOS
Ser.rw Sr.: En nsta. del S3Cl'ito que V. A. R. diri~
gi6 a. eSte .Ministerio en 15 del mes pr6dmo pasado,
proponiendo p'Ua. que deslmpeIie el cargo de oficial
!U&yor interino de la Oomisión mixta. de reclutamiento
de la. provincia de Huelva., al o:nandante de Jnfan-
teda. D. Ram6n G6mez Rmiagosa, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida. p.ropuesta.
De real orden Jo digo a V. A. R. para su coooclmien-
lo y demis efecta!. Dia; guárde a V. A. R. mucha!
aftas. Madrid 4 de noviEmlbre de 1921.
JUAN DE LA CIERVA
Sclior Caplt&n general de la segullda~
HER~}W;
Ex~ sr.: VJsta. la. instancia que curs6 V. E. a
~ste Ministerio en 14 de julio I1ltimo, promoorida por
@'Ministerio de Defensa
el herrndor do primera categoría, de la Guardia Civil,
Matias Bernard L.ahoz, en sQplica de que se le con-
ceda la asimiLación de suboficial, en armonIa con lo
que previene la real orden circular de 30 de mayo 0.1.
tirno (D. O. nam. 118); teniendo en cuenta que esta
dis¡y>sicl6n se ha dictado exc1usiV'llmente para pl Arma
de CaballorIa, y que., por tanto, SUB precephJ6 no pue-
den ser aplicabl~a la Gua.rdia Civil, el Rey (que
Día; guarde), de acuel'do con lo informado por el
Consejo S upremo de Guerra y Marina, se ha. servido
desestimar "1& petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afta;.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
c.rY.&
Sefior Director General de la Gu¡¡.rdia Civil.
Sefl.orrresidente del Consejo Supremo de Gl.\err.a y
Marina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Sermo. Sr.: Vista. la instancia que V. A. R. curslS
a este Ministerio, pIUDOVida por D. Bernardo Barne-
to Calvin, vecino de OSrdoba, en concepto de tutor dfi
.soJdado del regimiento de Infanterla Reina nC!lm. ~ y
acQgido a 1ds beDefic10e del capitulo XX .. la ley de
.,pecluta.mien~ Rafael 13arneto Arregu.i, en IdJcltud de
que se le cueote a éste ia misma antigüedad en filas
que a los individoos de su reeJD¡ll&ZO; y 'de4lerminanoo
el a.rtk:ulo '310 del reglamento de 1& c1t&d& ley q~
dicha antigüEdad debe contarse a partir de lA fecha
de la. presentaci6n en la caja de recluta. o en el CU~­
po, y COOK> el mencionado soldado, a.un cuando se pre-
sentó con lllS de su reempl&z.o en lA caja en el. acto
deJa concentraci6n, no 10 bizo inmediatamente al Ctlel"-
'po-por que eetaba Autnrizado~ retrasar su incor-
para.ciOn. a filas. el Rey (q. D. g.) se ha- Bel'Vido des-
D. o. n6m. 147 6 de noviembre de 1921 49
estimar la petición del reeurren.tt', por carecer de de·
recho a lo que sclicita.
De real orden ]1) digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V.- A. R. muchos
aftos. Madrid 4 de noviembre de 1921._
JUAN DE LA CIERVA
Selior Capitán general de la segunda región.
Sermo. Sr: Vista la instancia que V. A. R. cur56
a este Ministerio, promovida por D. Fernando Pined.a
de las Infantas, V'eciDIJ de Fuente Ovejuna (QSrdoba),
en sollcitud de que se considere a su hijo, el soldado
del ~iento de Infanterla Reina nGm. 2, y acogido
a 108 beneficIos del capítulo XX de la. ley de recluta-
'mI.enft>, Fernando Pineda de las Infantas Boza, con la
m1sma Antigüedad en filas que a loa individuos de
su reemplazo; y determinando el artículo 310 del re·
gJa.mento de la citada ley que dicha. antIgüedad debe
contarse a partir de la. fecha de la pI'E6e!lhl.ci6n en
la caja tl.e recluta o en el cuc.rpo, y como el hijo del
recurrente, aun Clmndo se presentó con su reemplazo
en ~a. caja en el acto de le. concentración, no lo hizo
inmediatamente' al cu,erpo porque e8Mba. auUrizado
para retrasar su inOOrv?raci6n a filas, el Rey (que
Dios guarde) se ha serVido desesti:mar la indicada ~
tici6n, poi' carecer de dcrechD a lo que se solicita.
Do real orden In digo a V. A. R. para. su conocim1.en-
to y demás efectos. Dios guardé l\ V. A. R. mUth05
anos, Madrid" de noviembre de 1921.
Jl!AN DB LA CIERVA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que loe indivi-
duos que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con AgusUn Sáez Lizanll y termina con Rí·
cardi:> Gutiél'rez Salazar, pertenecientes a los reempla-
zos que se indica.n, están oomprend.í.dos en el articulo
284 de la "igente ley do reclutamiento, el Rey (que
Dios .glJl8,rde) se ha. servido disponer que se devuehan
a los interesad~ las cant1dndes que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas, scg11n cartas de
pago e~pedidll8 en las techAs" con los nlbneros y por
las Delegaciones de Hacienda que en la citlada rela-
ci~n se expresan, como igualmente la. suma. que debe
ser reintegrada. la cual percibirá el Individuo que
hizo el 'dep6sito o la. persona autorizada en torII$ le-
gal. .segt1n previene el artfculo 470 del regl~nto dic-
tado para la. ejec~i6n de la citada loy.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madri.d 4 de novim.bre de 1921.
ClaY4
Se6lres - Capitanes generalES de la primera. segunda,-
tercera., cuarta, sexta y octava. regiones J de Ca-
narias.
Saftar Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tectorado en Me.rruecoe.
r ~ .....n,. .. ,n nao. 410..9&.. de la
• .......... .-.ro :-~.::. caaecIdN
.0'"J). r.oe ....1n',U f QII.4eNe1úa ........ de'. IIInbI-.,.. caue :-ltcU61a ....4J1Ul••taso'" ftoYbUlla DI. .. ü. aPIolO oaJ1a --.o ......
- - - -
A¡UUD SAez LiJana. • •.• 1'" Madrid ••••••• Madrid ..... Madrid ••.•••• ., enero. '9" J.377 Madrid•• ,. SOOFrlDcilCo Síura Mtrmol • 19" Alcallla.Real. }.6D •• \t •••• '&60 •• 11 ••••• ~8 idem. 1911 691 Ilt6a •••••• 1.000
Alberto Mlnllnue. 1m-
Gibrale6D ••• 1918pes•.•...•..•...... 1918 Ruel.a •••• Huelvl ••••• " 11 Cebro. 31~ Ruelva • " 500
..lluei Oareta Navas•.••• 1921 Puente Gellll • Córdoba ••• ~rdobl••••• 12 tdem. 1921 3°' Córdoba •• 500
BoniCacio Rodrfguez Oa-
Ruelva ••••• Hue1••••••••• 1910 Ruelva.nido ••• , •••.••••••. 1'1~ Triguero•••• , S dlcbre Jl6 .. 1000
AntonIo pefta Jim~Des•••• 1918 Arabal••••••• 5eYilJa•••••• !sevilla••• : ••. JI maJo. 1918 973 Sevilla..... 5°0
El mlamo • • • • • • • • • •• ",' • (dem ......... ldem••••. (cIem ••• 41 •••• 3G IIepbre 1918 1.689 Idem. .... 2S0
ElmblDO,••••. ......... • ldem •••••••• Idem •..••• Idem. •••••••• 15 idem.. 1914) ,el ldem ••••• 250lo.~ Boámati Rub..•••• 1921 AlicaDte ••••• Alicante •••. Alicaote ...••. 9 Cebro. 19J1 494 Ancaote 1.000
adoto Lllnares Gallano . 1918 Vmajoyou... Idem ...... delll ••••••••• 15 idem.. 1918 49' Idem••••• 1.000
Acutlll R.ecueDa Comas . 1921 Tarragolla .••• Tarragona •• rarragooa •••. 15 idem. 1921 S~6 Tarragona. $00
Joaqutn Roae116 Laparta. o 191~ Glnc1eaa•••• , Idem•••••• roñosa •••••. 20 Dobre. 19
'
9 545 ldem ••••• SOO
Miguel EsJléal Comas••.. 19 18 DlaDes•.••• , Geronl •..•. }eroaa .•••••• l' enero. 1918 30 3 Gerona ••• 500Mai110 PUlolasus Barag~ib. '920 Juanetu•••••• Idem , •••••. )lot ••...•• , . 3 IIePtw 1910 1.690 ldem ••••. SOO
ValeDUn Bo. Guitart •••• '920 Vidrenl••••• Idea••••••. ierooa .•.•••• 25 idem • 1'20 1.376 Idem•••• ' 500
Muuel Balaols Dilmer•• o 1920 !Badob••••••. ldem •••••• Idem. .••••••• 2' enero. 1910 785 (dem ••.••. sol
J~ Cama Sureda •..••.. 1920 Breda •••••.• (dem ••••••• ldem........ ''1 idem•• 19JO 280 Idem ..... 1.000
Eorique CID~ns...• , ••. 1918 Porl-Bou .••.. rdem .• o •• rdem •.••••• 24 ídem 1918 4
1
'
Idem ••••• 500
Luis Goicoechea Lecarda. 1921 Raracaldo .••• Viseaya ••.•. Bilbao••••.•. 13 Dobre. 1'21 38S ViJcaya ••• 500
SabiDo Galdóa Ilfp ndragóo 1918 Bilbao•••••• '. Idem ••••• Idem •••.•••• 29 mayo. 1'21 567 Idem. . 500
l~ Marla Alvarez Diez•. 1921 Idem ••.•••••• ldem..•.••. Idem •••••••• 3 Cebro. 1921 92 Idem •.•.• 500-
ula VillllOVIi Gareta .•.. 1921 Santiago•••••• Coruila ••••. Saotiago. o ••• 8 enero. 1911 IS Pontevedra 500
Ric:anlo Gutitrrea Salazar. 1921 Santa CrlU de
TeoeriCe •• Canlrias ••• Teoeme••••• 2' ídem'.• 1921 426 CaDlrias •• 1.000
~adlid 4 de noviembre de 1921.
(,
Exc1JlO,. Sr.: Vista la instancia quo V. E. CUT-56 a
este Miñisterio, promovida por Guillermo Rovi!'OOa Al-
bert, soldado del 8.0 regimiento de Artillería ligua,
en solicitud de que le sean de,ueltas 1.000 pesetas de
Ins 2.000 que ingresó para la reducci6n del tieJl1Po de
:-;~r\·icio <>D filas, por tener concedidos los beneficios
dd art.iculQ 271 de la vigente ley do reclutamiento, el
H('y (q. D. g.) se ha servido dispon('r '1\~ de las 2.000
ste O de De··-:-·<-'-
CIERVA -
pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de la
provincia de Barcelona, se devuel\'an 1.000, cOITespon-
dint.es a las cartas do pago n11meros 1.296 y 4.452, ex-
pedidas en 9 de fl'brero de 1918 y 21 de agosto de 1920,
quedando satisfOC'oo ron las' 1:000 restantes, « lota1 de
la cuQta. mlllta.r que seliala el ütícu:lo 268 de la re-
fe-rida. ley; debiendo percibir la indicada. 5U¡IIHI PI in-
dividuo que efectu6 el depósito o la person:l. apooe-
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rada en forma legal, scgán 'dispone el articulo 470 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley de. re-
-elutamiento.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 4 de novil:mbre de 1921.
CIERvA
Selior Ca¡Mtán general de la cuarta región.
Safior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorad<> e'Jl Marruecas.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpw;lS-
to por dotía. G1I.spara del Cu.ra N~vares, vecina de H~n­
rubia de la CUlCSta (Seg1)Vla), contra el acuerdo dic-
tado por la 'Comisión mixta de reclutamiento de dicha
provincia en el expediente instrutdo con motivo de
baber alegado, COlOO sobrevenida después del ingreso
en caja., el.soldado Hermenegildo Izquier.do del Cura,
la excepción del servicio en tilas oomprendida en el .
caso segundo del. arUculo 89 de la ley de reclutamien-
to, y no hallándose debidamente justiticado en el cita-
do expediente la pobreza en sentLdo legal de la recu-
rronte, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirma~ el fa-
llo de dicha oorporación, por el que se desestuna la
eXQCPción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
ll'adríd 4 de noviembre de 1921.
CJDv4
Setlor capitán general de la séptima 1'eglón.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
-este Ministerio, instruido con motivo de haber alegado.
coma sobrevenida después del ingreM en caja. el soldado
Enrique Pagés DallDAu, la excepción del servIcIo mllltar
activo ~rendida en el caso primero del articulo 89 de
la ley de reclutamiento, por halla.ree BU hermano, lla-
mado Esteban, inlltil; y resultando que su citado her·
mano fué declarado apto para el trabajo por el tribu-
nal m.é<Ilco militar de la cuarta reglón, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo intarmado por el Con·
sejo Supremo de GueITa y Marina. se ha servido desesti-
mar la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 4 de noviembre dé 1921.
CmBVA
'SeliO!' Coma.nlMnte general de Ceuta..
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerr,a y
Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expedlente quc V. E. curs6 a
este Ministerio, instruído con motiwo. de haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caJa. el solda-
do Antonio Puig Moltó la excepción del servicio militar
activo comprendida. en el caso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), de ac~r­
.<Jo con lo propuesto por la funlsl.6u mixta. de reclota-
miento de la provincia de Valencia, se ha. servido des-
e",-timar la excepción de referencia, en virtud de lo pre-
venido en el párrafo tercero del articulo 90 diel regla-
mento de la citada ley.
De real ollden lo digo a V. E. flara su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid ( de noviembre de 1921.
·Scftor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. Clll'Sli a
·este Ministerio en 17 del IIIftl pr6ximo pasado, instrui·
-do con 'motivo de haber alegado, oomo sobrevenida des-
plJés del ingrem en caja, el s>ldado Antonio Mazas Fu-
manal la. e.xcepci6n del servicio militar activo com-
'prendida en el caso primero del artículo 89 de..Ja ley
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de reclutamiento; y resultando 'del citado expediente que
un hermano del int1'esado contrajo matrimonio con pos-
teriDridad al 1.0 de enero del ano en que éste fué alis-
tado, circunstancia qU'C no produce causa de excepción
de fuerza mayor, en virtud de lo prevenIdo en el ar-
tículo 99 del reglamento para la aplicaci6n de la ley
expresada. el Rey (q.. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la Comisi6n mixta de recluta.m.iento de la
provincia de Huesca, se ha servido desestima.r la ex-
cepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
Cumu
Seliar Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Visto el el.-pedíente que V. E. cur,s6 a
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, instruSdo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del lngre$o en caja, el soldado Dimas Mulianas
Bald6 la excepción del servicio mUltar activo. com-
prendida en el caso primero del articulo' 89 de la ley
de reciuta:mlento; y resultando del cItado expediente
que un hermano del interesado contrajo matrimonio con
posterioridad al 1.0 de enero del ano en que éste foo
alistado, circunstancia que no produce causa de excep-
ción de fuerza mayar, en virtud de lo prevenido en el
articulo 99 del regla.mento para la aplicaci6n de la ley
expresada, el Rey (q, D. g.), de contormJ.dad con lo
acordado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Cáceres, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid·4 de ~viembro de 1921.
SeliCJI' Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: V1Bto el expediente que V. E. curs6 a
este ~in1sterio en 20 del :mes pronmo pasado, instrui-
do con motivo de ha.ber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja. -el soldado Romualdo Delgado
Vázquez, la excepci6n del servicio militar activo com-
prendidn en el caso .pri:mero del articulo 89 de la ley
de reclutamiento; y resUoltando del citado expediente que
un hermano del interesado contrajo matrimonio con pos-
terioridad al 1.0 de enero del afio en que éste fué aJ.is..
tado, circunstancia que no produce causa de excepción
.<re fuerza ma.yar, en virtud de lo prevenido en el ar-
tículo 99 del reglamento para la aplicaci6n de la ley
expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad oon lo
acordado por la Comisión mixta de reclutaminto de la
provincia de Huelva, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de noviembre de 1921. .
CBau
Sefl.or Capitán general de la tercera reglón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Maree-
lino Hernández Mayoral. Ramos, recluta del actu.aJ. re-
emplau> por el cupo de Plasancia (Cáceres) , en soli-
citud de que se le exceptlie del servicio en filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, una
vez que la excepción que alega no tiene el carácter de
lK>brevenida después del ingreso en caja del interesado;
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alia;.
Madrid 4 de noviembre de 1921. •
. CluvA
Sefk>r Capitán general de la séptima Degi6n.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por Ci-
riaca del Viso Lópelo vecina de Villaseca de la Sagra
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(Toledo), cn solicitud de nue sea licenciado 6~ hijo, ll~-
)
mado Alejandro, el Rey (q. D. g.) se ha servldo desestl-
mar la petición de la reclJITCnte, por carecer de derecho
a lo que solicita.
I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
Clan
Sefior Capitán ~eneral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
cluta del actual reemplazo, por el cupo de Calatrava
(Ciudad Real), Rodrigo NavaITO Camulias, en solicitud
de que se le conceda. prorroga de incorporaci6n a filas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido .desestimar la indicada
petici6n con arreglo a lo dispuesto en el artículo 167
de la l~y de reclutamiento.
De real orden lo digo a \J. E. para su conocimiento
. y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alioo.
~ Madrid 4. de noviembre de 1921.
CIaY.
Sdior Capitán gencrlil de la primera regi~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
cluta del actnal reemplazo, de la caja de Barcelona nQ-
52, Salvador Bernades CDmas, en S()Iicltud de que se. le
conceda un afio de prorrogA. de incorporación a filas, el
Rt\Y (q. D. g.) Be ha servido desestimar la indicadA pe-
tición, con aneglo a lo dlilpuesto en el articulo 167 de
In ley de reclutamiento,
De real orden lo digo !1 V. E. para su· conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
Sefiar Caplt6.n general de la cuarta re&l6n.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancla promovida por el re-
cluta del actual reemplazo, de la caja. de Olof nQm. 62,
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Juan Coma Coma, en solicitud de que se le conceda pro-
rroga de incorporaci6n a filas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la indicada pctici6n, con arreglo a
lo dispuesto en él artículo 167 de la ley de recluta-
miento.
Dc·real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anlll.
Madrid 4. de llOviembre de 1921.
Sellor Capitán general de la euarta regi6n.
Cll'C1l1ar. Excmo. Sr.: A los efecW6 prevenidos en el
articulo 428 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Capitán general
de la primera región ha decreta<k> la expulsi6n, por
inmrregible,. del primer regimien lo de Artilleria ligera,
del educando <le trompetas, voluntario del mismo, Julio
Ma.rtlnez Sacristán, hijo de Alberto y de Raimunda, na-
tural de Ocafia (Toledo). .
De real- orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. IDüChos anos.
Madrid 4 de ~bre de 1921.
Clan
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONE~
C1re1llar. Excmo. Sr.: Conforme COIl la propuesta que
el Vicario general castrense, Patriarca. de las Indias, re-
mitió Íl. este Ministerio en 22 del mes proJ:iJno pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la grat!-
f1.cación mensual de 75 pesetas a los IK)ldados presbUe-
ros de los cuerpos que se indican y que figuran en la
slgu¡iente relaci6n, que d.a principio con D. Alberto
Bol.l y termLna con D. Saturnino Más Rfu, por hallarse
destinados como capellanes auxiliares en las unidades
que IK) citan de ~ d19t!ntos territorios de Afríc&, y por
tanto comprendidos en la real arden circular de 4 del
mes proximo pasado (D. O. nGm. 22a).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de noviembre de 1921.
SeGot'••,
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Oestlnos qu~ desmlpdlan
Comandancia general de Melina
D. Alberto Boix •.•.••••.••..•••••.••. Com.a Art.a Pamplona •••••••••••••••• Com.aArla Melilla.
• Josi Manresa Aler . • . • • • • . •• •• . . • •• ldem lnl· Valencia.. • • •• . • . • . • • • • • . • •• ldem Inl· idem.
• Emiho femá da CabaUero •••••••. lnf.- San Marcial, 44 •.•••••••.•...•..•. Reg. Cab.a Alcántara, 14.
~ jesús Oareía: S~ .••••..•• : ••.•.•. Idem Valencia, 23 ••.••.••••..••••.••••• Ide~ Inf.- Melilla, 5<).
• Andrés DaVId Perez CambrelTo •.••• Idem Zangoza, 12••••.•.•••..•.•...••. Caplila Castrense.
~ Pedro Sampons Vildrich •• •••••.•• Idem Alcántara, 58 . . . . • • • . • . • • • • • • • . .. ldem. •
~ Quiterio Oai"cia .• ...••••••••..••. Idem Rey, 1 . . . • . . . . • . . . . . • . . • • . . . •. Idem.
• Antonio Domínl(uez Herrero •••••• ~ 3.er reg. Ingenieros. • • ••• ••. • ••...••• Hospital jordana.
~ Diego P~Tez Bueno.•••••••••.•••• Inf.- Borbón, 17••.....•••••.••••••.•• Idem.
• Manuel Esteban )iménez •••••• •• • •• Idem Ouadlllajara, 20 • . • • . • • • • • • . . • . • . Idem.
• Esteban ~áuregul Urizar •• •• • • • • •• •. Idem Ouipúzcoa, 53 • • . . . • • .• • ••.•••• Idem de Santiago.
~ Jo~ OutJérrez • • • • • • • •• ••••••.•. Idem Rey, 1 •••..•.••.•••••••••••••••• ldem.
• evaristo Aramburu •••.••••.•.•••• Idem Valladolid, 74 •••.•..•••••.••••••• Idem Or~o Escolar.
• Juan Muiño ••••••••.•••••.••.••. Idem lara¡oza, 12••••••••••••••••••••• [dem.
• Pablo Calvo •. Idem........................... Idem.
• Evaristo Crespo. • • • • • • • . •• •••.••. Idem........ •.••••••.•.••••.••••.•• ldem Alfonso XIII.
• Félix R. Sebastiáa •••.•••• , •••••••• Gotn.- Art.a Pamplona. • • •• • • • •• • • •• • •• Idem.
• Ildefonso fernl1ndez P~rcz •..••••••• Inf a San MarcIal, 44 . • . . . • . • • . • • . • • •• •• Idem Cruz Roja.
• ~liO Martf. • . • • • • . .• •••.••••••••• Idem Princesa, 4 •••••••.•••..••.•••..• !dem.
~ osé Mar¡~ ~uiz Oonzález •••.••..•• ldem Valencia, 23•.•.•••..••••••.•.••.. ldrm Central.
• amón Vidadrich •••••••••••••••.•• ldem Almanla, 18 .••••••.......••••.•• Idem.
• Julil1n OonzAlez ••.••••••••••••••• Idem Oerona, 22 • • • • • . • •• • •• . . • • • • • . .. ldem Docker.
a Modesto Anido Orena Coma Art.a eAdiz. • • . • • • • • •.. •• • • . . • .• ldem.
• Ramón MiliA" OrtÍE ••• • . • • • • • • •• •• Inf.- Tetul1n, 45 .•••••••..••••••••••.•. Idem.
• Valentfn Abclla Parra •.•••..•.••.• Idem Valcncia, 23 ••••••••.••••.••.•••. ldem Centro H. Marroqur.
• Vicente Sanroml1n .••••••...•...•.. Idem Isabel 11, 32•••.•••••••••••.•••••• Idem..
• Pablo Varona Vallabriga •••.•••.••• Com.a Sanid4d Burgos ..•••.••••••••••• Enfermerfa de Nador.
a RIcardo Rodicio ...•.•.••••••••. Idem id. Pamplona ••.•.•••••.••.••..•• Idem.
• EmUlO Arredllnd·. Tabemilla •.••••• lnt· Valencia, 23 •••••.••••••••••••.•• Oficina Tenellda Vicarfa.
• Ocrardo Pefta ArnAiz • • • •• • . • •• • • •. Idem San Marcial, 014. • . • • • • • . • • • • • •• . •• Idem. .
» !!Ittban Rojo Oa"n . ; Idem Rey, 1 .. Campamento de Segangan.
• Amador V.rona fcmAndez .•••••••. Idem San Marcial, 44 ••••••••••••••••••
» Francisco Artiagoitia. • • • • • . . • • • • • •. ldem Oarellano1 43 •••.•••••••.••••••••
• Francisco Castai\cr Mir. • • •• •• ••••• ldem Oalicia, I'l. • • •. •••••••••••••• ••
• Isidro Albert Berenluer... Idem P, incesa, 4 ••••.••.••••••••••••••
• Jo~ Luda •.•. .......•....... •. l.er reg. Ingenieros .........•..•.......
• JOI~ Miragaya Oarda • .. .. .. Inf.· Isabel la Católica, 54 ••
• l...ambrrto Ponte ............•.•.... Idem As-a, 55 •.............•...•......
, M.reclino Oonzález Nieto •.••••••.• ldem Se¡ovia, 7~•••••••.•••..••••••••• Auxiliares del mismo re¡imiento.
~ Manín Salinas •..••••.••.••.••• ·•· ldem Comna, 71 ••••.•••••••••••••••••
• Pedro Martfn SAnchez •. . • • •• • • • ••• Idem Alcántara, 58 ••••••..••.••••••••.
» Rafael Muria ldem Tetuán, 45 : .
• Severino Men~ndez Oarcfa Idem Prfncipe, 3 •. .. .
~ Simplicio Armentia Baroja.••.•••••. Idem Ouipuzcoa, 53 ••• • ••••••••••..•.
• Wences\ao Moreno ••.•••••••..••. Idem Borbón, 17 ••••.•••.. .•••••••. , ••
• Oregorío 1I ca Boucelo Idem Ouadalajara, 20 J .
• Agustfn Cartón Revuelta •••.••••••• Idem I~abelll, 32•..•••••.•••••••••.•••! .
• Angel Valencia MarUn •• -~. • • • •• •• Idem. .••••• • •• . •••••.•••.••••••• Al Sfrvicio de enfennerfas y campamell-
• Antonio Alaman ..••.••..•.•• ~. •. ldem Oerona, 22 •• • . • • . • • • •• • • • • • •• •• . tos.
» Antonio Peláez Velasco •• • .••••••. Idem Príncipe, 3 ••. .••••••.••••• ••••• .
» Antonio Vidal. . Idem Oalicta. 19•••• ' ••...•.••••••••••• ,Auxiliar Tercio extranjeros. .
• CAndido P~rez COlio·a .•.••••.•.•••• (dem San Marcial, 44 .• • •••.•••••••• '. •
» Cecilio López Azañón ..••••~. •••• Idem Oerona, 22 ••.••••..••••••..•.••.
a EnlÍquc Velícia ..•••••••••••••••.. Idem Isabel JI, ~••••••••••.•••••.•••••
• feliciano Alvarez Idem Gala, 19 .
• lldttfonso Ir gorri lzaguirre (dem Oarellano,43 ' '', .
• Jaime Zarandona Oueloqui .•••••.•. Idem.•.••.••••••...•••....•.•••.••• Al servicio de enfermerías y campamen-
• j05ft CáodAra Ocampo.......... .• Idem Zaragoza, 12..... •.•••• •••••.•• tos.
• Julio Rodr {guez lab..rra •• ••••..•• Idem Isabel 11, 32 • •••••••••••••.•.••.
• Manuel Jaime Audreu Idem Oalicii; 19..... .
a Mued.. Delgado ~calde••.••••••. Idem San Marcial, 41 •••..•.•••••• , •••.
» Mariano t:.chea día Lequeríca •.•••. ldem Oarellano, 43 .•.•.•••••••••••..••
• joaquin Oomis Morera. • . .. . . • .. Idem OuadaJajara, 20 •• • .
• Mois& Vúquez •••••••••••• /, • . .• Com.a Art.. Pamplona ••.•••.•.••••••••
\ Comandaacla geaeral de CeN
D. Lorenzo Pir:o Pérez .••.•.• . • • . . • • Inr.a Aragón, 21· . • • • . • • • • . • . • • . •• • •• • • Compañía mixta de Sanidad Militar.
• 'Francisco Rubio franco ...•••••••. Idem................... • .•••.•..•.•. Com.a Arla Ceuta.
• Francisco AI!"i1ar Pallarés (dem Idem lola idem.
• félix Nuer Baquero..•.••.••••••••• Idem.••.•.•.......••.••....•...•.. Hospital Central idem.
• Jesús Oarcfa Col. 'mo ••.•.••.....•. (dem Covadooga, 4Q •••• • •• • • •• ••••••• 2.° grupo hospitales idem.
> José Moraleda Kodriguez ldem ldem.
e A t.Oll i (' Ló[>tz Lur:iña .•.......•. 2.0 reg. Art.a lilera••..•••...•.•.....•• Hospital militar de Tttu:\.1.
e e e sa .
D.O.II6m.2f1
(
6 de ncmembre ele 1921
NOMBRt5 Cuerpos a que perteaecen Dntinos qlle deselllpellaa
D. Luis RiveraOarda .•. , ..........•• Inf.- Astulias, 31 •• 0, ••••••• , o · Hospital militar de Tetuán.
t Luis Domenech Peralta o Idom Ordenes Militares, 71 o.. .' o Enlermerla R·Oaya.
• Antonio Corral Urtueta " .. o Idem Lealtad, 30 . . . .. . ' Idem Xauen.
• Cirilo Varona Martínel. o o.. o. oo Idem..• o. o... -oo. . . . . .. . Idem Zoco Arbaa.
• Daniel Alconada Andrés , o Idem Saboya, 6 o' - , o Idem Ben-Carrik
• Ramón Vila Núftez : " Idem Zamora; 8 -. . .. .' ' Idem Zoco Teplata.
• Vicente Castro Tcmón. . . . . . . . .. . o Idem...... •. o. , . - -. .. . , .. - o' ldem Río Martin. .
• José VícW B!uyet •.••.•........... Idem Ordenes Milit.. r~~1 77 . '.. . ~..•.. Campamento Alcázar,Scillil.
• Juan Lloret Baldoyra. •. . o.. oo..• Idem.••..•..•......... -- .. .. . o Idem de Melusa.
• A.ntonio Mauro Uedot ...........• Idem..••..... o. . . .. . . .. . Idcm de R'Oaya.
• AiusUn JLsé Oom4tez. . o Idem Lealtad, 30 _.. ..'.. Idem del Fondak.
• Benlto Arroyo Sénchez .., Idem o o. . o Idem de Tesaruta.
• ñladelfo Barredo Barrcslo . .• . ...• o Idem o. . . . . . . .. Idem de Dllrkoba.
• Rainiro del Vigo Sáinz o. ......•.. Idem. o•..• o ". . -.. O" o .., " Idem d. Zoco ArbJa.
• I!millo lópez Del¡ado ... ooo•..... o Idem Saboya, 6 o. . . ... o. . . . . . .. Idem de Ben-Carrik.
• J~ Ram6n Somoza • ooo .. o. . ...• Idem Zamora, 8 , .......•. -.. " , . Idcm de Rincón de Medik.
• Bonifado "abutn~ CastrC?y o Idem Aragón, 21 .. . , ldem de Zoco Teplata.
ComandaAcla general de Larache
D. Policarpo Pedrero y Cañada -. - Inf.· AmélÍca, 14 •••• o" O" •
• ~Iestino Dfaz y L6pez oo•.....•.. Idem o. oo' , .
• Andrés Moreno de Uilabert ... " - Idem León, 38 . oooo ....•.•..... . - . o..Hospital Central.
• Jo~ Agu~naga y ~ntuna. . •. '" '" Id~m Cuenc~, 27 .• o. ". . o \
• Miguel Vldal y NI06n .•..... " Bon. Caz. CIudad Rodn~", 7 ,
• Ram6n Sala y Parera Idem Cataluña, 1 : )
~Iltonio C'.latreca~ y Boquet h,I.· Constituci6n, 29 o( .
• labIo Barn9 y PaJares •..••.• - -..• Idem Le6n, 38 .. o , .. _ - )Idem de convallclentes.
.'\lfredn Carabiu y Oarcla .•.•.•.. " Idem Victori., 7" .. ooo o. oo. o .. o.
• Ambrosio Martín y Outlérrez • . . . . .. Idem. o•..... o. • . . •. . •........ o.. . ..
• Narciso Larraya Ibiricu o.. . . • . . . .. Idem Oonstituclón, 29 •. . • . . • .. '1ldem de Alcbar.
• Jo,~ Benito y Ouerindiain .•.....•. Idem Am~rica, 14.. •...... . , .. Idem.
• Paulino Marijuan Zamora .. oo.' .... o. Idem Bail~n, 24 ..• o. . . .. " . .,. . .. ,
• Pedro Serra y Mariné .•............ Ambulancia de Sanidad .
J Jos~ Martinez y Carmona -o•.•.•.... Inf.· Le6n, 38. . . . . . . . •. .' _. . . . . . I!nlermerla de Nado'.
• Modesto Arza y Letamendi •.. , o. Idcm Cuenca, 27. . _.. •. .
" Jo,~ M6gica y Oarrameola ...•..•. o. Idem.•.•.. o . .. '..•
• Pedro Lozoy. y López • o••. _•• O' •• B6n. Caz. Ciudad RoJrigo, 7 Idem dc Tcffer.
J Juan Ouarch y Vcrdiel •....•....... Inf.- Mallorca, 13••• , o - .. Idem de Me~arct.
• Angel Outl~rrez y flores .•••. oo Idem Victoria, 76 Auxiliar Tenencia Vicada.
• Fernando Recio y de Dios _. Idem o......•..•..... _. _.... . .. ldem Curato de la Plaza.
••Saturnino M~!l y Riu Idem América, 14 •••••• 0_ •••••••••••• o Idem.
d
Maddd 4 de noviembre de IlJil.
- ...1 ~...., _
fnvt.ar en el que se les oonfiere la efectividad qWl lO
cada uno se les sel'lala.
De real orden lo digo a V. E. para BU oonocimiento
y denuls efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 5 de noviembre de 1921. I
C1DvA
la primera y segunda
de Melilla y Subsecre-
-1I
I
I
I
! Señores Capitanes generales de
1
, regiones, Comandante general
tario de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pn,-
tectórado en Marruecos.
ASCENSOS
"ledenda ••rafllllltar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !re ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, a los jefes y ofiDiales de Intendencia
que figuran 'en la siguiente relación. que principia con
D. Marcelo Rold;\n MarUn y tennina con D. Francisco
Vézqu.ez Graf'ia, por ser los más antiguos de sus respec-
tivas escalas en coooiciones de obtenerlo; debiendo dis-
RlltI&ld,,- fJlU U. ella
.flCl1fricl.d
NOMBRES EmpleoEmpl_ Deltinol que le lee ooDlf'lt
m. .... A60
--
-
Tenitnte coronel Intendencia g~neral militar . • • . . . . .. D. Marcelo Rold4n Martín.. . ..• Coronel .•.• o.' 1 ocbreo 1921
Comandante .•• Intendencia militar de Meli:)a. ..... • José Jiménez Blé ..•......... Teniente coronel I (dem • 1921
Otro ...... -.... Intcndenc!a general.militar . .. . .... /. Alvaro L?na CristAn ......... Otro •..••.•• o. lO idem. 19.e1
<Apitén ........ I........a. d. l. 1. " ...... , .• ,. '1" ¡... Rub•• Al••,. ... . ..... Comandante .. , l fdem • 1921
Otro .......... Intendencia de la 2." región..... ... • Manuel Blanco Rodriguez ... Otro •••••••••• 10 fdem o 1921
Teniente •.. ooo. Intendencia de la l.. región o. o,.... • Francisco Vázqoez Oraña ..... Capitin........ 10 fdtm' • 1921
Madrid, 5 de noviembre de 1921.
© Ministerio de Defensa
DiSrlNOS
6 de aowIaabrc de 1921
-INDEMNIZACIONES
o. O. dIIL 247
EICQlO. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha ser\'ido dispo'
ner qllie" el temente de Intendencia D. Mariano Olivares
Canales. con destino en la Intendencia general mUltar.
d.eeempene el cometido de. administrador del tren hos·
pital oDW'Qero 3, para cuyo cometido fué asignado por
orden telegrflfica fecha 21 de octubre pr6Iimo pasado,
Es asimismo la voluntad de S. M. que, teniendo en cuen-
ta. lo determinado en la real orden circular de 4 de ene-
1'0 de 1909 (C. L. ilIQm. l),aoompane al oficial dt: re-
ferencia el lunillal' de tercera clWJe del cuer.po AUXIliar
de IntendenciaD. Juan Saavedra Mon~incs, también
con destino en 11\ Intendencia general militar, sin que
.ninguno de ell.oa cause baja en el indicado cent!'<>.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos y como confirmación del citado tele·
Y'1lIna. Dios guarde a V. E. Dluch06 aftos. Madrid [)
le noviembre de 1\}21.
SefiOl'eS Capitán general de la primcr'll retP6n y Suhse-
cretario de este Ministerio.
Senores General Inspector de Ferroca.rríleJi y Etapas e
Interventor civil de Guerra y Marina J del Protecto-
. rado en MarrLIeCOIl.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. ha Ilervido apro-
bar 1.. comÍllioMs de que V. E diO cuenta a este Mí- .
níst.etfo en 20 de julio del corriente ailo, deaempei'lnd&s ~
en el mH de junio 111timo por el perllOl1al comprendido
en la relación que a continuación se inserta, que comlen- \.
za con D. Fl"llIUIisco Larios de Morano MarU y concluye
con . D. Luis López Ortíz, declarAndolas indemnizables
con 108 beneficios que sei'lalan loa artlcuJoa del reglarnen.
toque en la miema 86 expreEan, aprobado por real or·
den de 21 de octubre de 1919 (C. L. nl1m. 344). Es asi·
mismo la voluntad de S. M. lIea elimlnacin de la relación
general- la comisl6n deaempeftada por el capitán don
Loa Camillari Ramón, con destino en 13 F'brica de pól-
vora de' Murcia, que fué desde este diUrno pu.nto a
Oporto para asistir a un Congreso oientffico, por co·
rresponder el abono de la indemni.zaeión a la partldn
ele conalgnaclón «Comisiones al extranjero».
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1'l08.
Madrid 14 de septiembre de 1921.
Sel'lor Capitán general de la terCera región.
Sef'íor Interventor civil ele Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
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··CarUgena Iclem•...............• de de SaDidad Militar•••
Idem ., ldem Idel1l ··
Valeu(ia .•. , VariOl puntos de la p
, vinda de Valatda•• Reconocer leprosos .... o.
Murcia ..... Oca, Lorca, Cartacen onducir caudales •••..•.
Valencia ..•. A1bacete .....••.•...• Vocal ComisiÓn mixta ..••
ldem •.•... Ahaerfa. ....•..... .
Murcia •.... Lorca•••••.•••..•...•
Alicante o••. Vale1tcia. ..•.••....•. '¡,uir tribunal examen••
Idem . . . . • .• ldellll. ••.••••.•....•• Idem •.•••••....••• ·•
Idem •••... , AJeoy '1 QrlhaeJa. • • • • . ODducir c.udll~ ••.••.•
Idero ...•.. 'jvar.iOS,PUDtOS de la pro-¿Recouocer individuos le-l
1"lDCla .•.•.•••••••.• ¡ prosas •• ". • • • • • . •••••• ~
Idem ..•..•• idem ....••....•...•.•lltdem ; .
ldero. .. ... tdero................. Idem. • .••••...•.••••..
Idem •...•. Idem. ........•...... Idem ••••.••.•..•.. ···.··
lAsiStir entrega cua alqui-I • lada para oficinas y de-V:l.er;¡Cla IAlbacete , pendencias, Go biero omilitar ....•.•.....• · ..
lCOKB&a
) Antonio G6mea de SaInar..
m-C\I."..
Idem •• . • . . . •• . • . •••. OJicial l.·...
S.· ..p. lDÚla40rea •••• CapitU ••••
Rq. IDí. Cartacena; 70. Otro •••••••
lupec. S. M. valeDcia./T. c•. m~. D. Justo MuilolGaráa .••.••••
Idem .•..••..•••.•.. • El mislDO •. . . . • • • • .• . .•.•••
Ideal••• o•••••••••••• Colllte. id ••• D. Paec:ual P~rel CarboDell •••
J'
Zona de )(urda, 16••.• Taaiente ••• I Jo_~ Altad Flores •.•••••• o.
6.· ree. Art.· "cera ••. Cap.m~. • Enrique Rocandio Marttn •.
5.· idem o•••...•.•••• Otro •••• o•• • }oaquln BoDet Jordh ••.•••
Coa· Guerra Murcia.. c.·perra 2.- • 'oaquin Basilio Vila ........
Zonl Aliclnte, 14 •.••• Capldo..... • Francisco Gregori BailuJs • o
Idem ••••.••.••••••• Suboftcial... • Ele-uterio GareS. Martina •.
Idea Teniente;.. • Joaquin Sell~ MaJor ..
Idem••.•••••••.••.•. Coronel.... lO Ambrosio LuciáDez FrutOl..
Idem •• o••.•••••..••. 1'. COft'nel " lO Jo~ ~i.ja Morant .
Idem .•..•. o•••.....• Co:Daudante. • Miguel Salvador ArdDgel..•
Idem ••••••.•••.••••. Otro. •••••• • Antonio Torreblanca Martln
<Az.• IDC, Valencia ••. ICapitio.....1• Valeriano Jim&el de la Icl~
sla ~ ....•.
@
s:
::J(j)'
-CI>
:::::!.
O
o.
CI>
~({I!~ w .me.
8~B~ l' "BOlt.--~-" ~
p!.S "UNTO -- 1
"".~. i1'::o ':..",.,-=-,="".-~" =""'~..-=..~__==...-"=......=-,~ en 'la. prluCl1pla • 'tu. aarlD1Da i
a~:; ~ de n ".nd."" lqu OOmWOII "lIrvul. .••._:...=:.::..:···1-==:::'==-===11 i
____1 . lW _. "_-- .. __.... ..- . IDl'I~~ I~ ""1 ~. L~ .
a P . C iD. Francisco LanOI de Morano. . )Asistir a un Conlejo dJ :n I
Re•. ~f. nlu:eea, 4. • OMandlnte'l Martt ••• •• • • • . • •• • • •• • • Alicante. . .• Val~nCla ...••......•. , Guerra ••.••.••••....• t
Idem ••••.••••••••••• CaplUI1..... ~ Jelds Clrujeda GI'OIO..... Idem •..•••• Idem •••••••••••• ;'•••~Idem •••••...••••.•••••¡22
CD Idem Alf&a . ¡... »Luls Mel6ndea GallD....... Idem Idem Idem. ••..•..••••....•.. ~J
~ Idem ••.••.••••..•••• Cap. m~ico. • Ralael Cutelo EICuero..... Idem Callosa de Ensarria •••• Recon~r un recluta.. ,. 27
~ Pasar revista Comisario e
- latervel\clóu de los ser-le o • J.L L I LI V . . . .. 1 f(J) Yicios de Querra ....\ • perra 2. • OSe olta oyera . .. .. . . • a1enclI. . .. Alcoy............... 1nterve~lr serVICIos 11-
O) I t~denC1a ...••..•.••.•
Idem Albacett' dem " 1
Idem ••.•... A1merfa.............. cargado de la estación
radiotelegráfica, obru.1I 1
eartagena . Toledo •.~...... ..... Asistir al cuno de Gim
nasia .............•...
Ideas •••• o••••••••••• TeDiente.... • JOI~ Coltdl Salido... .•..• Idem .••.•.. Idemo................ dem •..••••...•...•..•.
Idem ••••••••••••..•• Cap. m~co. • MaDuel GOllÚlez PODS ••••• Idem o•••••• Abrucena. ...•...... eeonocer un. soldado..•
R•. IIÚ.· Eapaila, 46•• Caplt'D..... • Santiago De....a1 Madas..... Lorca ••.... Cbincbül............. ub~r el destacamento .•
Idem ••••••.•.•..•..• Alf&a Juan Ruil Gulll& ••.••..• Idem o••.... Iclero •............ ,. dcm•.•.•.•..••..••..•
Idem •••••••.••.••..• Otro. • . • • • LuciaDO Rula Ou1U~D . . • •• • Idem • . •• . ldem.. . . . • . . . . . . . • . .. dell'........ . .
Ideal •..••••••••••..• Suboficial... • J08~ Teruel Jim~uel • • . . . •• Idem. •. •. Idem ••••••.•.•••••••• ldem •.••........... ·.·•
Idem ••.••.....•••.•• Sar¡eoto•••• Juan Garcta S!uchel.......... . Idem ...•. , Idem•....•..•.•...•. Idem .......•.........•
Ideal. • •• • • • . . . • • •• •. Otro •••••• o Salvador Roa Nieto. o. • . • . • • • • Idem .•.••. , ldcm................. dem ...............•.. ·
l«lem ...••.....••.•. Otro ••••••• Pedro Ferdndea Merlo...... Idemo..... Idem...... •........ Idem •....•............•
Id.m TeDieDte D. JOI~ Abellúl P&u o 5.· Y1 Idem Murcia. .. .. .. .. . .. . .. obrar Iibramieutos. . ..•
.... • •••••••••••••• lO El mismo .•••.•••••••.•.•.•.. Idem ••.... o Idem. .•. (dem .•••..•....•.•• · .. ·
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\Valencill •.•• IBarcelona .•.•.•.••.•• '1lASlstlr concurso ae uro. '1117
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• Juan· Fern4ndez Matamoros.
• Luis Lópel Orti& ... oo •••••.
.. I
• Jos~ Alfonso QuHes ••...••.
'. Alfonso Oliva Garijo .••••••
• Leonardo )imeno Caste1. ..•
• Camilo López de la Torre ••
• Antonio Martlnez Navarro ..
El mismo .
-------------_.._.
•
Ol_O1I.r~
Iladrlcll4de septiembre de 1921.
Idem •••.••••••.•.•••
Idem ••••• " •• • •• • •.• ICapitAn •••••
Idem Sevilla, 33 •.••••ITeniente ••• ,. Jos~ Bermejo López •••••••
Zona Valencia, 13.•••• Comandante • teopoldo Aparicio S4nchez.
Auditoda de la regi6n'IAuditor l.· '1. Fernando Bosc:h Uiberós ••
Idem ••••••••••.••••• Otro 3.·..... •joaquln ·B.elg Rodrigues ••••
Idem•••••••••••••••• Teniente .••
Idem •••••••••••••..• Otro •••.•.•
Idem .•.• .,:. it •••••••• Otro •••••••
Re¡. mí. Otumba, 49 .• Tte. (E. R.) ••
Caz. Victoria Eugenia. Cap. m~.••
I4Iem • Lo ••••••••••••• ICapiUn ••••. 1D. Luis Melendreras Sierra •••.
Veter.a mil. Valencia .ISubr. 2.0 •••• 1» CAndido Muro López ••••.•
Zona Almerfa, 17 ••••• ITeniente ••• 1• Miguel Ferrer Alvarea .••••
Dep6alto de Sement~.tCapitl.n••••
les 3.' ZODa pecuana.
·Com.- Carabinerós AIi-{CapiUn •••• '1_ Claudia Constanzo Criado •.R:~~¡j¡:S~ : : : :: :tAlf~rt:Z • .... _ Fernando Fdster Vilaplana.
(O
e Com.- Art.·Cartagena.jCapiUn...... • Santiago Freyre Conradi .••
(O . IIdem ••••..•.•••••.•• Cap. m~co. » ullto VAlquez de Vitoria•••
Re¡. IDI.· Mallorca, 13. Otro....... _ ticente Vilar Mart[nez ••••
"!"'Uc 1 nOB.A i'¡ ¡¡¡ ~ " ! !' tllf T o _. j\.1::: : que prlnCllpt& 1811 que terlll1D: ~
ll(ld... I~:: ¡¡ ! "$ m Jonde ,-",o l-su COlBll16n OOtl~r¡d, ! t
. h~; I , , i· ~
l.r::o'!! rollae"Il~. l,,~:~1~ "--'- 1--
O Re¡. Guadalajara, 20. 'ITeniente•• "jD. José ESCrib.anoBallesteros .. \
Idem •••...•..•...••. AJf&el •• • •• • Antonio CllI~ent Toledo •.
Idem oo Teniente.... _ Fran<;isco de Priede Hevia • J(dem : : •IToledo llCu~o Es~uela Central de
GimnaSia .•..•••.••••.
Cartllgec;t. .. Sevilla............... Eapecializarse en iodus·
. trias miiitares y civiles
Idem ••.•••• Vélez Blanco y Almerfa Reconocer un soldado ....
Valencia •••• Albacete •••.....•.••. Observar ante Comisión
mixta .
Idem ••••.•• Madrid. . . . . . • . . . • . . . . ornar parte concurso tirol
nacional •••..••.•.••.
Cartagena .•. Toledo.............. Alumno Escuela Gimnasia'
Valenda ••. , Cal)esa de Alcira y En·
gt,era ••. . . . . . • . .. •. Reconocer leprosos .•.•..
Alcira •••••• Valencia........... .. Comisión del servicio ....
fAti,a.•.••• Idem. .•••.•••...••.. dem .•.•••.•••••.••...•
Valencia .••• l'tiva y Alcira •......• ·~onducir caudales ..••.•
Idl!m .....•. Játiva. . ••. . .. . [dem ...•.•••..•.••••••.
de.m .... oo Alicante............. Vocal ante la Comisión
mixta ..•.•....••.••..
Brigada de Arla ...... Comte. E.M. _ Adolfo Machinandiarena' I ·
. . Berga..•••.••••.••..•••( ldem ••••••. Madrid............... omisión del servicio ••.•
1Dt.' mil. MurCIa.•.••• Teniente... • A~brosio Ortia Cermeilo. • 3.0 y 14,Archena .... Murcia............... obrar libram~entos•..•..
eo..alDp. Alicante .. Comandante. - MIJftI Lópel y FernAndez Alicante •... Idem •.••••.. oo \Formu parte Junta arrlen'lCabezas. • • . • •• . • . • • • • . . ) dos••..••..••••••.••.. ~
, . cio cuerpo•.••••.•..•.
~[dem••••.• Murcia •....•.....•.•. Fo;:~.~ar.t~.i~.n.t~.~~~~~.orca•••.•• Almerla . •. .•. . .. . •.• Hacer entrega de los ser-vicios del Cuerpo•.••••alencia .••• Murcia....... .•. •.• bservar sobre las medi.das para hÍlpedir· des-
arrollo muermo. • ••••.
Idem ••••••• ICartagena ...••..••• '11"sistír Consejo de guerra.
Idem... •••. Almena y Cartagena.. . Vocal ponente en dos Con·,
sejos de !tuerTa •.••••••
. ' ¡Tomar parte concurso delDema •••••• Barcelona............. tiro nacional ••••. . .• •~
Alcoy •••••• Madrid.............. \'\ óem ingreso Escuela sU"1
perior d~ Guerra .
Almena.•••• Huerclll·Overa ....•... Conducir candales ••.... ,
\
Aar.pliación de estudios del
• . I . B.cteriologla y admisión
"alenaa .••• M~nd•.•.•••.•••.... ) en el Instituto de Higie.
. r ne militar ...
-------
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D. q. núm. 247 &de aoviembr'e de 1921
slCde. de I"de.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. g-l ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior' inmediato, en propuesta or-
dinaria de ascensos, a los oficiales de Intervencióo Mi-
litar que figuran en la siguiente relacidn, que principia
con O. Emerico Salas Orodea y termina con D. Alfre·
do Blasco Arnauda, por ser los mú antiguOll en su ea·
cala y hallarse declarados aptos para el ascenso; de·
bfendo diafl11t&r en el que se les .confiere la antigüe-
dad' que en la misma ae lea 88lgnB.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAS efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de noviembre de 1921.
CIsBY.
Señores Capitanes geherales de la quInta Y sexta re·
giones, Comandante general de Ceuta y Subsecretario
de eate Ministerio.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
BnCTIVlDAD •
-I!llllpleo- NIlIIBBEl! DelUDO O IUlIlIetÓII aaual BDlI'I::J:eao J..
DÚI 11ft ¿io,
.
-
- -
licial 1.0 ••••••••• D. Emerico Salas Orodea ..• . Oficinas de la Intervención Mí- .
litar de la 6.- }'egi6n ...•... Com.· guerra 2.' 6 octubre .• 192
Iro ..... -....... • Enrique Pancorbo Ar.g6n . "firínas de ¡a Intervención Mi-
litar de la Com.- gra\. Ceuta. Idem •.••....•. 15 Idem .... 192
Iro ..•.•.....•••• • Manuel Ecbenique Alonso . Sección de Intervención de este
Ministerio............ (dem .•••.•.•• 30 ídem .... 192
tro ......... .. • Alfredo BI.sco Arnluda ... Oficinas de la Intervenci6:1 MI·
litar de la 5.- rerión ..•.••. hlem •..•••.• ,. 30 idem •• . 19i
"4 __
ó
O
o
O
Madrid 5 dt novltmbre de lenl.
•••
DISPOSIClDNM
.0 l. Sublecret.l, J SecclODeI tite _te MIaII....
, de .. o.p.lIeDcl. C18~
SetClOn de ArtIIlena
cidn., de oficio tornero, Joa~ Vidal Parecie., que prelta
al1l servteloe en el Parque de MelUla, pua a la IeJUnda
sección y de.ta~ado a la fAbrica de ArtUlerta de Sevl-
, 1.1a; <lal1lando el alta y baja correspondiente en la pro·
I xlma reviata de comlaario.
Dio. guarde a V.~ muchos allos. Madrid 4 de no-
v1lembre eJe 1921.
DESTINOS
El Jefe de la Secd6n
Lttu IItt1llllldD
De orden del Excmo. Seílor Ministro de la G~rra,
108 artilleros Francisco Quesada Orej6n y Vicente Du-
bdn Marln, de la Comandancia de Artillerfa de Larache
y pirmer regimiento de ArtilIerfa de montal'la, respec-
tivamente, pl!o8an· a la primera sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército para el servicio 4e la ter-
cera brigada automovilista; debiendo incorcorane a la
Escuela automovilista afecta al Parque regional de Ar-
tillerfa de la séptima .región. cau.aando el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario.
Oi08 guarde a V... muchos aftoso Madrid 4 de no-
viembre de 1921.
El Jefe de la 5ecd6a,
LttII Henuuu:lo
Sellor...
Ex.c:mos. Seiiorea Capitanes generales de la primera,
cuarta y 86ptima regiones, Comandante general de
Laracbe e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Serior...
Excmos. SelIores Capitanes generales de la lle¡unda y
quinta regiones, Comandantes generales de MelUla y
Larache e Interventor civil de Guerra y Marina. y
del Protectorado en Marruecos.
OBREROS~
..
De orden del Excmo. ~or Ministro de la ~erra, se
nombra obrero filiado, de ofieio tornero, con destino a
la novena sección, al aspirante Antonio MarUn Romero,
procedente de peaisano, residente en Sevilla (CasUlla, nd-
m§ro 72), puando a la Comandaocla de Artillerfa d.
Melilla a verificar las práeticas .reglamentar!.. de iDs-
t1'w:lc!6n y jurar el estandarte. causando alta como tal
obrero en la revista de comi1lario del próximo mes de
didllmbre.
0108 guarde a V... muchoe años. Madrid 4 de no-
viembre de 1921.
De orden del Excmo. Serior MiAistro .. la Guerra, el
cabo de obreros de la aegunda aeocló~ de olIclo guar-
nicionero , aja,stador, Julio Elorza Landa, que presta
sua serviCIOS en la ~tranza de ArtllJ.-fa de Sevilla,
pua a la novena secclón y deatacado al Parque de Ar-
tillerfa. de Larache, y el obrero filiado de la quinta sec-
El Jde de II Sm:i6n.
LDJ& H",ul1fdo.
SdOl'_
Excmo. Sellor Capitán general de la &egI1J1da regi6n, Co·
mandante g...ral de MalUIa e lftterwotor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos. .
© Ministerio de Defensa
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ZOIt..
PABTE NO OF'IClAL
Los clUl'PHqllt • dtan a conUlUl4cidn han satb/tcho auS.
~ tú/. mes de setiembre despuls de la pubHcacidn del
. DIARIO O"CtAL nt'un. 222.
1 13,W 2B 7,30
2 • 29 8,95
3
"
30 2,15
4 7,'JJJ 31 5,05
5
"
32 12,45
6 (j,10 33 10,85
7
"
34 13,70
8
"
35 5,05
9
"
36 8,15
10 14,40 37 b,lS
11 • 3B 7,2512
"
30 •13 22,25 40 5,05
14
"
41 11,85
15 10,10 42
"16 13,05 43 .
"17 • 4418 • 45
"19 4,30 46 13,20
-20 6,95 47 8,SU
• 21 5,15 Pall1la •••••••••••• ~22 t Inca .•.• ......... •
23 7,20 Ibiza. ••••• a ••••• 4,70
24
"
Tenerife .••••••.•• •
25
"
Oran Canaria .•.••. 7,80
26 4,50 La Palma .1. 11 ••• ,
"27 9,35
So...... 8ecIr tll; para daseI .. sep". ca_tria
'1 nu. 'eI Aru 'e ,.Iameria
En cumpUmilnto de lo dhpaato en 11 articulo 11 del Re-
liamtnto pOr tI (tu SI rige esta Sodedad. u publica a con-
tInluIddtr el Importe de las cantidades remitida. por los
CatrpoI y pmonal asoclado, correspondientes al mes de la
fecha.
~eeim'enl'" Canlld.des ~elimlell1os e.Dlldada
-
1 • 40 133,95
2 144,75 41 142,55
3 119,05 42 - 286.70
4 158,60 43 139,05
5 213,80 44 150,05
6 166,60 45 144,90
7 185,25 46 128,45
8 • 47 145,10
1) 121,85 48 138;05
10 162,65 ~ 159,35
11 • 50 164,65
12 • 51 137,10
13 • 52 113,60
J4 • 53 126,75
15 133,55 54 133,45
16 141,45 55 110,65
'11 169,30 56 149,M
18 12580 57 •
19 126:10 58 161,00
20 144,30 59 •
21 131,00 60 •22 100,55 61 l~23 143,50 62
24 133,25 63 176,60
25 118,15 64 •
26 126,30 65 . 156,40
77 122.20 66 •28- 132~ 67 130,80
29 131,36 68 281,25
-
30 138,65 flO •
31 • 70 14O,Q532 121,10 71 •
33 131~ 72 128,65
34
"
7! •
35 • 7-t 112,35
. 36 145,M 75 136;35
37 1fl,56 76 1~,OO
38 1~00 77 •30 139,eo 7B •
8ata1Jo1m de Cuildonl Cutl- llatll1JollCl de CaDdora Cut!-
cIMeI cIads
1
"
Y.i 60,90
2 119,35 14 66,80
3 .53,75 15
"4 127,40 16 59,20
5 9;l,~ 17 85,40
6 9S,75 lB 100,25
7 93,45 19 35,35
1) • 20 50,4510
"
21 17,70
11 Id~' 22 14,9012 2! "© M n steri ens
Cenlroe, ~nd'Dclu ., eDtrpOt dlnnol
Bón. de IJIltrucclón •••.•••••••••.••••••• , •.•..
Idem 6,· de montaita . . • • • . . • • . . •• •. . .• , •..•• ,
Ompo de fuerzas rqutares lndl¡enu, 1 ..... ,.,'
Idem id., 2 .••.•••..•...••..•• , ••..•. , •.•.•.•.
ldem id., 3•...•••••••...••..•. , ••.••..••••.
ldem id.I · ••.••.•...•.•.•••..Penltenaarfa militar de Mahón .............• , •..
Brigada disciplinaria.. .. .
Tercio de extranleros ••. . . .. . •..• , .. ;,
Academia de In(anteria ..
Eac:uela de TIro••.••.••.........•........•.•
Escuda Superior de Ouerra .....••.....•.......
Secci6n de Ordenanzas . ..
Ctntro Eledrotknico ••...•.•••.....• , , ••.•••
Tropas de Potida de Melina, 1...............,'
Idcm id. de Ccuta, 2. • • • • . • . . .• ........•. ., .•
Idem id. de Laracbe. 3••••••................••.
Secretario de causas 8.· re¡jón .• . • . . . . •• .•.. .
Rect-le1IlcM Cutlcladn 8ataUoDCI Caudoru.
14 134,55 1
28 133,05 9
31 124,60 ·11
34 \42,65 15
45 147,90 23
41 . 137,45
57 119,45 ..
63 166.35 Zon..
64 120,80
66 112,65
68 268,45 2
69 263,25 3
71 128,25 5
8
9
11
63~
7"1~~5
'1.85
86,35
•
"
•
104,60
47,05
21,BO
4,50
32,50
"22,90
2,15
111,35
101,1~
98,45:
75,95
17,60
4,80
7,20
1~
6,85
14,15
(1 dt"DCW\IIDbrt d& 1921
~1ItrOI. Ocpeadcncill y "crpot dlyerlOS
Orupo fuerzas regulares índf&enas, 3. . • . . . •. .. ..
Idem id.• 4.••..•••••..•..••..•.••••••••••..••.
Tropas policía indígena Melilta, l. •...•. , ... . •
Secretarios causas 1.- región. • ...•..••••••....•.•
Idem fd.2.&.íd •••••••••..•••••.• , ••••• l ••••••••
Idcm fd. 4.- fd. ••••..•.••••• . ••...•••••••.•..
Idcm id. Me1i11a .••••••.••••••.••••••• , •• , • "
310,00
125,45
138..00
141,b5
111,85
9,20
~~
2,00
Regimiento, 11. ;. ¡¡Olfo
Idem,12............•.•....•..•.. idem .
Idem,32 ídem.
ldem, :~., ..••.••...•••.•...•...•..... idem.
86n. Cazadbres, 10 idem.
Zc.r.',43...•..... , ',' ., ..•..... idem .
Idcm, 44.. •..•......•••...........••. ldem .
Idem, 45, •.••..... ,......... ••. • .• ' ídem •
Sccretarius causas Canarias. • .• . .... julio .
Madrid 31 de octubre de 1921.-EI Sal'iento AlOOlIar,Oodo-
,redo S. Clara.-EI Suboficial Interventor, Alj"do R. AIbtr-
tul.-V.o B.O-El Teniente coronel Vicepresldentl".. BmIUo'
tú ltn Casa, Soriano. '
MADRID.-TAJ.1&lUlB DlU. DKPOElI'l'O DK U. GU'SlUtA
91,80
78,80
33,05
9,70
4~
5,~5
4,30
Ca"·Uck.
,
-
Ion.
25
32
39
42
Pillma•••••.•...••
La Palma .
D. O. ntm. 347
¡ ZOIw Co;:"l12 8,75 .14 10,30 I17 9,~
~ 18 16,4512 9,65 ;
24 ~,05 ,
1
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